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Entonces vino uno de los siete ángeles que 
llevaban las siete copas y me habló: “Ven, 
que te voy a mostrar el juicio de la célebre 
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Aracelly es una abuela amorosa. Flor, su nieta de siete años, tiene Síndrome de Rett. La 
noticia de que una droga, aun experimental, pueda revertir los síntomas de la 
enfermedad, la precipita a una carrera contra el tiempo para conseguir el dinero que le 
permita viajar a los Estados Unidos. En el camino descubrirá  su soledad y se convertirá 
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Aracelly is a loving grandmother. Flor, her seven-year-old granddaughter, has Rett's 
Syndrome. The news that a drug, even an experimental drug, can reverse the symptoms 
of the disease precipitates it in a race against time to get the money that allows it to travel 
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Este guion nace de la vivencia, la experiencia sublime de vivir el proceso de una niña con 
Síndrome de Rett. Solo una de cada doce mil familias tenemos esa posibilidad o ese 
privilegio o ese castigo. Y se convierte en un viaje hacía el silencio de la mente, al 
minimalismo absoluto de la expresión del cuerpo y a un sinfín de vaivenes sensoriales y 
sentimentales. 
 
La importancia radica en la posibilidad de pensar en la complejidad de la vida, la 
sociedad y la familia. Se experimentan los cambios mas extraños y ambiguos en el 
pensamiento y el alma. Todos los temas cruzan transversalmente el proceso creativo: el 
amor, la esperanza, el dolor y la muerte, son algunos de los asuntos que nos convocan y 
que podrían ser la razón principal de este trabajo. 
 
El objetivo es escribir un guion que conmueva desde la profundidad y la sencillez. Una 
película que nos permita reflexionar de muchas posibles cosas, pero sobre todo, de cómo 
una mujer noble y humilde llega al asesinato. Comprender, o al menos, pensar, como la 
sociedad con su injusticia y su desigualdad nos arrastra hasta nuestros límites. 
  
Los alcances que puede tener son inimaginables, todo depende de su proceso, del 
trabajo y la pasión que me permita conseguir lo que deseo desde la estructura, los 




Las limitaciones podrían abarcar desde la pereza hasta la imposibilidad de 
conseguirle una buena producción en el futuro. En la creación, y mas, en el 
proceso de escribir un guion para realizar una película, todo puede suceder. Yo 
trabajo para que, desde el guion, se genere una sensibilidad, un interés en el 
tema y en la visión narrativa del mismo.  
 
Trabajo desde la imagen generadora. Parto de una imagen y la voy indagando 
desde lo poético, lo dramático y lo filosófico, hasta encontrar una situación, unos 
personajes, y desde ahí voy descubriendo su estructura. Espero que las 
imágenes de la realidad y las de la ficción se bisocien para crear las que le son 
propias a su organicidad. Trabajo desde los sentidos y para los sentidos, y dejar 
luego que la razón permita una lógica propia. 
 
En definitiva, tengo el sueño de todo guionista: ver en la pantalla, la 















2. Tesis o Premisa 
La esperanza convierte en asesina a una mujer noble.  
3. Storyline 
Aracelly es una abuela amorosa. Flor, su nieta de siete años, tiene Sindrome de Rett. La 
noticia de que una droga, aun experimental, pueda revertir los síntomas de la 
enfermedad, la precipita a una carrera contra el tiempo para conseguir el dinero que le 
permita viajar a los Estados Unidos. En el camino descubrirá  su soledad y se convertirá 










Aracelly (53) estaba casada con Nardo (56), con quien tiene una hija, Margarita 
(25). Nardo trabajaba en Sofasa y arregló su pensión con la empresa después de 
una huelga. Nardo invirtió ese dinero en un taxi, pero por los malos manejos se 
quedó sin dinero y sin taxi. Toda la familia de Nardo vivió toda la vida de vender 
bazuca, así que decidió probar suerte con este negocio y puso a vender a Aracelly. 
Aracelly atendía clientes en la casa mientras Nardo se la rebuscaba por fuera 
manejando taxis ajenos. Acompañando a los clientes cada noche, Aracelly se 
volvió alcohólica y viciosa. María (63) la madre de Aracelly, se la llevo para su casa 
con Margarita, abandonando a Nardo y dejando el negocio del todo. Venden la 
casa, pagan lo que deben y se dividen lo poco que queda. Margarita deja de 
estudiar desde muy pequeña y a los 18 años tiene una hija, Flor (7). Aracelly 
ingresa a Alcohólicos Anónimos y comienza un proceso de sobriedad, consigue 
trabajo vendiendo papas a la francesa, donde gana el mínimo, y se va a vivir con 
Margarita y Flor a un pequeño apartamento. A los 5 años le diagnostican a Flor 
Síndrome de Rett, una enfermedad congénita con compromiso neurológico que 
afecta sólo a las mujeres, haciendo a la enferma dependiente de los demás para el 
resto de sus vidas, además exige de cuidados y tratamientos costosos. Aracelly y 
Margarita hacen todo lo posible para que Flor reciba todos los tratamientos en la 
EPS, pero deben estar colocando tutelas y demandas para que le hagan los 
exámenes y le den los medicamentos. Margarita no puede trabajar porque debe 
estar cuidando todo el tiempo a Flor. Margarita se comunica por internet con 
Narciso (40), El aparante padre de Flor, quien estudió Química Farmacéutica en la 
Universidad de Antioquia, pero no se graduó  y trabaja en una farmacia en Miami, 




se ha encontrado una droga, aún experimental, para revertir los efectos de la 
enfermedad. Para este viaje, que reviste una gran esperanza, necesitan conseguir 
dinero para la visa, los pasajes y la estadía. Flor ha comenzado a tener síntomas 
más graves cada día: tiene afectado el sistema respiratorio, le están dando 
convulsiones más seguidas y se cae con frecuencia, golpeándose la cabeza. 
Después de una resonancia en el cerebro, los médicos le dan seis meses de vida. 
Aracelly le pide dinero prestado a Cielo (70), una anciana aquien Aracelly le lleva 
todas las tardes salchipapas, y a quien le han diagnosticado cancer, pero esta se 
niega por temor a que Aracelly no regrese. Cielo le promete unas joyas y un dinero 
si la acompaña a las quimioterapias. Por sugerencia de Narciso, Aracelly decide 
matar a Cielo, pero Aracelly no es capaz. Las humillaciones de Cielo para con 
Aracelly se agudizan. En un ataque de ira, por una amenaza de Cielo de acusarla 
de robo, Aracelly la ahoga con la almohada, le roba las joyas y el dinero.  
Comienzan las investigaciones por la muerte de Cielo. Aracelly se veuleve 
paranoica por el temor a ser encarcelada y decide escapar con Margarita y Flor a 
un destino desconocido e incierto. 
5. Argumento 
A FLOR (7), la hija de Margarita que tiene Síndrome de Rett, le ponen anestesia, la 
colocan en el resonador y la introducen, le hacen la resonancia de cerebro. MARGARITA 
(27) espera afuera del hospital fumando, chatea en su celular con alguien cuyo nombre 
aparece como el Negro, donde le cuenta que por fin le están haciendo un examen que 
llevan peleándose casi un año.  
ARACELLY (53) riega las orquídeas que cultiva en tejas sobre el techo del lavadero en la 
terraza. Las vuelve a acomodar en el tejado de cinc. Aracelly, Margarita y Flor viven en 
una habitación con baño que queda en medio de la terraza de una casa de tres pisos.  




joyas, las coloca en una cajita de seguridad, la cierra con una llave que tiene en una 
cadena, se la cuelga en el pecho y luego guarda la caja en un escaparate antiguo que 
está en su pieza.  
Aracelly trabaja en un pequeño negocio de papas a la francesa con MARÍA (55), su jefa, 
en el edificio “Los Ángeles”. Atienden varios clientes a la vez.  
Aracelly celebra, en la noche, siete años de sobriedad en Alcohólicos Anónimos. Allí 
conoce a Alberto, quien está en su primer día y será su ahijado de ahora en adelante, 
para acompañarlo en su recuperación.  
Aracelly llega en la noche, ve a Margarita acostada con Flor en la cama, las dos 
dormidas y Margarita tiene un papel en las manos. Aracelly lo coge y lee, va al 
computador y busca en internet, lee un rato y luego se para de improviso, respira muy 
rápido y sale a la terraza donde ahoga un grito, mira al cielo y a la calle. Margarita sale y 
se para al lado de Aracelly, ve que tiene el papel en la mano y la abraza. Margarita le 
cuenta que el médico le dio sólo seis meses de vida.  
Aracelly sale de trabajar del negocio de papitas a la francesa, con una caja de 
salchipapas y sube al apartamento de Cielo, que queda en el mismo edificio. Aracelly 
desempaca la caja de salchipapas, se la da, Cielo come y mira a Aracelly, la ve triste. 
Cielo le pide una orquídea.  
Aracelly baja por las escalas, se sienta y llora un momento, luego se levanta y se 
va.  
Aracelly y Margarita van a una piscina de olas con Flor y unos amigos, toman 
muchas fotos, Margarita entra con Flor a la piscina, a un lado donde no es 
profundo. Vemos a Flor caminar por todo el espacio. Por la noche le untan crema 
hidratante a Flor. Las tres están muy quemadas, ríen y recuerdan todas las cosas 
sucedidas en el paseo. Margarita prende un cigarrillo y le dice que NARCISO (45), 
el aparente padre de Flor, a quien le avisó hace apenas un año de ello, se va a 
conectar para hablar con ella. Aracelly se acuesta con Flor.  
Margarita le cuenta a Narciso, por video chat, de las últimas noticias. Narciso le 




Narciso desea que ella se vaya para donde él lo más pronto posible.  
Aracelly habla con María en el negocio de papas, está muy entusiasmada porque 
va a validar los dos últimos años del bachillerato que le faltan. María le pregunta 
cómo va a trabajar, porque allí no puede tener permisos especiales para eso.  
Margarita cuida a flor en la terraza. Flor sentada en una silla especial, mueve las 
manos repetidamente sobre la boca y ríe muy duro.  
Aracelly le organiza a Cielo una orquídea en la mesa de noche, después la baña en 
una bañera con espuma, conversan alegremente durante mucho rato, Cielo no 
quiere ir más donde el especialista que la está tratando, pero no da ninguna razón.  
Aracelly en una reunión de Alcohólicos anónimos. Se desahoga contando todo el 
sufrimiento y las necesidades que han tenido que pasar con la EPS, con las tutelas 
y con la falta de dinero para darle una vida digna a Flor. También del deseo que ha 
tenido de regresar a la bebida, pero que el amor por su nieta es mucho más fuerte 
y es la que la ha tenido sobria todo este tiempo. El grupo de Alcohólicos Anónimos 
en una cafetería. ALBERTO (60), que es nuevo en el grupo, se le acerca a Aracelly 
quiere ayudarla con todo lo que vive, le cuenta que él también tuvo una hija con 
una enfermedad extraña, que ya murió, y sabe cómo son las cosas, la acompaña 
hasta la casa, le intenta dar un beso, pero ella no deja.  
Aracelly discute con María en el trabajo porque está llegando muy tarde, que si sigue así 
la va a suspender. Aracelly le organiza una orquídea a Cielo en la mesa de noche y le 
plantea la idea de no ir más donde ella, quiere tener tiempo para estar con Flor los 
últimos meses que le quedan. Cielo le ruega que se quede, porque ya la conoce, son 
buenas amigas, sabe como hacerle su pecado favorito, como ella llama a las 
salchipapas, y nunca ha querido tener una enfermera, les tiene pavor, porque piensa que 
quieren mantenerla drogada y luego asesinarla. Aracelly va a conseguirle a alguien y 
luego se irá, que María se encargará de llevarle las salchipapas todos los días. Cielo 
quiere que la acompañe a las quimioterapias. Pero Aracelly no acepta, ya no le interesa 
sino estar con Flor. Margarita llama a Aracelly, que vaya a la casa rápido porque Narciso 
tiene que hablar con ellas urgente. Aracelly se despide y se va.  




en el interior del apartamento y las dos entran. Flor está en el piso, Margarita la pone de 
pie, pero Flor no puede caminar, la vuelven a colocar de pie, pero nada. Aracelly y 
Margarita se miran. Un paso más de la enfermedad.  
Más tarde Margarita y Aracelly están conectadas a Skype en el computador.  
Narciso llama y le contestan. Narciso está muy entusiasmado y les informa que en 
Estados Unidos, donde él vive con su madre, al parecer, se ha encontrado una droga, 
aún experimental, para revertir los efectos del Síndrome de Rett y que es una gran 
esperanza. Que deben conseguir dinero para la visa, los pasajes y la estadía, que él les 
ayudará en lo que pueda. Reina un gran ambiente de alegría y luego se desconectan.  
Aracelly y Margarita hablan sobre cómo conseguir el dinero de forma rápida para el viaje. 
Margarita prende otro cigarrillo. A flor le da una convulsión, moviéndose y golpeándose 
en la pared, Aracelly y Margarita corren, Margarita carga a Flor y poco a poco se le va 
pasando.  
Aracelly está en el trabajo, le cuenta a María la noticia de Estados Unidos y de la 
necesidad de conseguir el dinero para viajar lo más pronto posible. María le sugiere a 
Aracelly que le diga a Cielo que le presté el dinero, al menos para comenzar las vueltas 
de las visas.  
 
Aracelly llega donde Cielo con las salchipapas muy calientes y se las sirve en un 
plato, le dice que lo ha pensado y que acepta acompañarla a las quimioterapias. 
Cielo no quiere ir, se quita la gaza de la nariz y le muestra como le falta media 
nariz, le da mucha pena que la vean así. Aracelly le cuenta lo de estados Unidos y 
le pide dinero prestado para las vueltas de las visas, que se la descuente de lo que 
le paga. Cielo le dice que si le presta dinero ella no regresará. Que eso fue lo que 
ocurrió con la anterior persona que la cuidaba, por eso ahora no confía en nadie, 
pero lo va a pensar.  
Aracelly se encuentra con Alberto en la cafetería, él le propone que tengan algo, 
pero ella siente mucho temor por la falta de tiempo y la experiencia que tuvo con 




Aracelly y Margarita buscan en internet los pasos para solicitar la visa a los Estados 
Unidos, llenan el formulario y piden la cita para la oficina que queda en Medellín. 
Hablan con Narciso a ver si les consigue una carta de recomendación de un 
hospital en Estados Unidos.  
Aracelly corta la orquídea más bonita que tiene y se la lleva a Cielo. Cielo le da 
unos dólares para la visa, pero le hace prometer que le ayudará con algo muy 
importante que luego que tenga las visas le dirá. Para celebrar se toman unos 
aguardientes y escuchan tangos toda la noche. Cielo recuerda el único novio que 
tuvo antes que se jubilará de la empresa de hilos en Itagüí, con el que tuvo un hijo 
que ahora está en la cárcel. Cantan, piden pizza y ríen, Aracelly ya no quiere 
validar lo que le falta del bachillerato porque ya se ve en Estados Unidos 
trabajando en un gran restaurante y estudiando inglés, además quiere que Flor 
crezca y viva allá y sea bilingüe. Cielo le muestra una caja donde tiene unas joyas y 
unos dólares, le cuenta la historia de las joyas y le promete que serán de ella si le 
ayuda y la acompaña. Cielo se queda dormida y Aracelly la cobija y se va.  
 
Margarita esta con el NEGRO (35) en la terraza de la casa, están peleando porque 
ella se va a ir pronto y él no quiere dejarla ir. Ella le dice que apenas Flor esté bien 
regresará. El Negro se va muy enojado.  
Aracelly de nuevo en el trabajo habla con María de las posibilidades de que allí le presten 
dinero o la ayuden, pero María le comenta que el dueño no la ha ayudado ni a ella en 
más de diez años de trabajo. María le recuerda que si se va a ir debe avisar con tiempo 
para no meterse en un problema legal, además debe buscar un reemplazo si piensa 
viajar a Bogotá para las vueltas de la visa.  
Aracelly con unos amigos de AA en una cafetería, Aracelly coquetea con Alberto, luego 
en la puerta de la casa se besan, se acarician, pero Aracelly lo detiene, no quiere 
comprometerse ahora que posiblemente se vaya.  
Aracelly navega en el computador y Margarita está acostada con Flor en la cama, se 
escucha un silbido desde la calle y Margarita se levanta se asoma a la terraza, luego 




como la otra vez, que cada vez que sale con ese negro amanece en la calle, que policía 
tenía que ser, Margarita le dice que si no fuera por ese negro policía no tendrían cómo 
pagar ese internet que ella usa tanto, discuten un poco más y luego Margarita se va. 
Aracelly se queda pensativa mirando el computador.  
Aracelly y Margarita caminan por el parque con la niña en el coche, comen helado, 
hablan de las estrategias para conseguir el dinero para los pasajes y la estadía en Miami. 
Margarita se queda esperando en el parque mientras Aracelly va donde el político que 
ayudó.  
En la oficina de JORGE (54) le pide que hable por ella en la alcaldía para que la apoyen 
con algo para irse con la niña. Jorge le insinúa que si se acuesta con él hará lo posible e 
intenta abusar de ella, Aracelly le da un golpe en la cabeza con una cosedora y sale 
corriendo de allí muy indignada, llega donde Margarita y le dice que se vayan rápido, que 
después le explica.  
Aracelly le lleva las papas a Cielo, esta las tiene un momento en las manos y luego la tira 
al piso, le recrimina el hecho de no haber venido en dos días, quién sabe haciendo qué y 
como ya le prestó el dinero ahora se va a ir desapareciendo. Cielo obliga a Aracelly a 
recoger todo, hacer aseo y que le traiga una caja nueva y caliente. Aracelly la mira con 
desprecio y rabia, pero no dice nada y sale.  
 
Aracelly va al negocio de papas a la francesa y le pide a María otro salchipapas, le 
pide que si ella lo puede llevar porque ya no quiere ver a Cielo. María le cuestiona 
a Aracelly que se deje humillar de Cielo, pero Aracelly le argumenta que ahora la 
necesita más que antes el dinero para el viaje a los Estados Unidos, además que 
Margarita no puede trabajar porque debe estar las 24 horas con Flor.  
Aracelly regresa donde Cielo con la caja de salchipapas, esta vez Cielo la recibe y 
se las come. Le recuerda que le debe un favor. Cielo le pide que le regrese el 
dinero o la va a acusar de robo.  
Aracelly está en la terraza contándole a Margarita lo que pasó con Cielo. Margarita 




un tiempo a trabajar a la 33 con las “muchachas”, pero Aracelly le dice que jamás 
volverán a hacer esas cosas, que deben pensar en otra cosa. En la noche vuelven 
a hablar con Narciso y Margarita le cuenta todo. Narciso les sugiere medio 
charlando que maten a Cielo y le roben el dinero y las joyas que tenga en la casa, 
se ríen y bromean con varias cosas.  
Aracelly está con Alberto en un cuarto de motel, después de hacer el amor ella se 
pone muy mal, llora y le dice que es mejor que no vuelva a ocurrir, porque ella está 
condenada a estar sola porque no puede abandonar a Flor y además ya pronto se 
irá del país.  
Margarita está sola con Flor, le da un ataque, no puede respirar, debe salir para 
urgencias con ella. Están toda la noche con ella en el hospital hasta que la 
estabilizan, pero no tienen dinero para pagar, Margarita llama a Aracelly, pero no le 
contesta, luego llama al Negro y este le lleva un dinero. Cuando llega a la casa 
pelea con Aracelly por perderse y está le recrimina que si no puede salir de vez en 
cuando con alguien, que ella también tiene derecho a ser feliz.  
Aracelly está con NARDO (57) en una cafetería. Ella se ve muy triste porque él le 
ha dicho que una mujer que tenía, la cual sacó de una cantina, se le fue con todo lo 
que le quedaba del taxi que era de ambos.  
 
Aracelly tenía esperanza con este dinero, porque era como un ahorro que no quería 
tocar, amenaza a Nardo y le plantea que debe pagarle todo, pero él le cuenta que está 
viviendo de arrimado donde su hermana, la que aún vive de vender bazuca en la casa. 
También le cuenta que anda muy enfermo de la columna y que necesita unos exámenes 
y no ha podido conseguir el dinero para hacérselos. Aracelly sale en silencio y cabizbaja 
de la cafetería.  
Aracelly está arreglando las orquídeas, coge el teléfono, marca un número, cuelga de 
inmediato. Sigue arreglando las orquídeas, se queda pensativa, vuelve y marca, le 
contesta Pocholo, cuelga de nuevo. Separa una de las orquídeas y la empaca en una 
caja. Llama a Alberto y le dice que no quiere saber más de él, le cuelga. Llama a Nardo y 




Aracelly se reúne con Nardo, quien la convence de volver a vender vicio, y que él le 
arregla todo el negocio. Nardo le consigue una bolsa con cincuenta cosos para que 
venda en las noches, que él mismo le manda los clientes. La Primera noche un 
bazuquero tira una piedra a la ventana a las 3 de la mañana, todas se despiertan, salen a 
la terraza, le hace una seña de que le tire 5 cosos, Margarita mira extrañada a Aracelly, 
Aracelly le susurra desde la terraza que ella no tiene nada, discute con Margarita por 
haber ido donde Nardo sin contarle.  
Al otro día Aracelly le devuelve todo a Nardo y le dice que no es capaz de hacer eso de 
nuevo, que no quiere afectar a Flor por nada del mundo, le cuenta como su mundo se 
vino abajo cuando, por estar casada con él, vendió bazuca en la casa y por atender los 
clientes se volvió viciosa y alcohólica. Teme recaer y ya lleva siete años de sobriedad y 
no quiere regresar de nuevo a esa vida. Además ya pronto estará viviendo en Estados 
Unidos y comenzará una nueva vida.  
Aracelly con Cielo. Conversan sobre el ofrecimiento que le hizo de acompañarla a las 
quimioterapias, y que si lo hace le puede dar algo para viajar a Bogotá para lo de las 
visas. Cielo le dice que para gastar dinero en una niña que ya se va a morir. Aracelly le 
dice que con Flor no se meta, que ella acepta sus humillaciones por la necesidad, no por 
otra cosa y que si le vuelve a decir algo así no va a volver nunca más. Cielo se calma y 
se come las papas en silencio. Después de comerse las papas, Cielo le dice que si le 
ayudará con el dinero para viajar.  
Aracelly en la terraza con Margarita, que fuma, Aracelly le cuenta lo del dinero y las 
joyas. Luego hablan con Narciso y este les hace una cuenta de lo que necesitan 
para viajar, es mucho dinero y aunque tienen alguna ayuda, será muy difícil 
conseguir el resto. Narciso les habla ya más en serio de lo fácil que sería asesinar 
a Cielo echándole algún veneno en las salchipapas. Aracelly rechaza la idea y 
apaga el computador de improviso. Margarita intenta convencerla pero Aracelly no 
quiere saber nada del asunto. Margarita le pide el favor de cuidar a Flor mañana en 
la noche para ella salir con el Negro.  
Margarita se va a trabajar a la 33. Se reencuentra de nuevo con las amigas. Todas 
vestidas como putas baratas en la esquina. A medida que pasa la noche se van 




acerca, negocia y se va con ellos. En la mañana, Margarita regresa a la casa, 
Aracelly la espera en la terraza. Margarita tiene golpes en la cara, un ojo casi 
cerrado y algunas manchas de sangre en la cara y las manos. Entra en silencio. 
Aracelly discute con ella por hacer esa estupidez y que casi deja a Flor sin mamá. 
Margarita sólo se acuesta en silencio al lado de Flor que duerme tranquilamente.  
En la tarde Aracelly sube donde Cielo, como siempre, con sus salchipapas, esta 
vez la visita es muy cordial por parte de las dos. Hablan de Flor, de la mujer que la 
cuidaba antes y como se fue sin decir nada y sin pagarle lo que le debía y del 
temor de ir a las quimioterapias. Cielo le confiesa el temor que tiene de ir al 
hospital: Le da pena que los médicos la vean así con la nariz partida. Siempre ha 
sido muy vanidosa y no quiere que la vean ya tan decaída y como si fuera un 
monstruo. El cáncer comenzó con un grano en la nariz y cuando se lo quitaron tuvo 
la esperanza de que todo había acabado, pero luego reapareció y ya más fuerte 
aún. Ahora tiene miedo de que la vean así, pero también tiene miedo de morir. 
Aracelly le quita gaza de la nariz, saca maquillaje y la maquilla, la peina, le coloca 
un vestido elegante, la lleva al espejo y ríen. Luego la acuesta y cuando se duerme. 
Aracelly busca en el escaparate, saca la caja, pero no puede abrirla, cuando la 
guarda ve una cadena de oro al lado, mira a Cielo, ve que está dormida, se la 
guarda, abre la puerta para salir y se devuelve, abre el escaparate y la coloca de 
nuevo donde estaba, cuando lo va a cerrar, la coge de nuevo y la guarda. Sale del 
apartamento apresurada.  
María descubre a Aracelly llorando en la parte de atrás del negocio de papas. La regaña 
muy fuerte y le sugiere que se calme porque los clientes no la pueden ver así. Aracelly le 
cuenta de su desespero y que ya no sabe que hacer. María le da esa tarde libre y 
Aracelly lo aprovecha para salir con Flor y margarita. Van al zoológico, se divierten, miran 
como alimentan unas serpientes con unos ratones, y como un león devora un muslo de 
un caballo. Se dan cuenta de que en la naturaleza el más fuerte devora al más débil, y 
que cada uno hace lo necesario para sobrevivir. Aracelly se imagina cómo sería asesinar 
y robar a Cielo, se ve entrando al apartamento, cogiendo una almohada y ahogando a 
Cielo con ella. Luego regresa a la realidad y sigue viendo los animales.  




noche. Cielo se enoja, la trata de inútil y de perezosa, de querer vivir de los demás y de 
interesada, daña la orquídea y la tira al suelo, le grita que recoja todo, pero Aracelly sale 
del apartamento corriendo y llorando.  
Aracelly en la habitación con Margarita y Flor, la cual sufre un ataque muy fuerte, 
Margarita la carga y se le va pasando. Aracelly le cuenta lo ocurrido en casa de Cielo. No 
tienen nada más que hacer, deben renunciar al viaje y tratar que Flor tenga lo mejor 
hasta que muera. Pero Margarita le habla más en serio de la idea de Narciso, le propone 
que hablen con él y les diga cómo sería, solo por saber. Más tarde hablan con Narciso y 
este les explica que puede ser con una sobredosis de pastillas para la presión, que 
Aracelly averigüe si ella toma algo de esta droga. Esta vez Aracelly acepta y ponen el 
plan en marcha.  
Aracelly lleva las papitas a cielo, muy amable y le habla de los medicamentos que ella 
usa, Cielo le cuenta que ha estado tomando Felodipina para a presión, pero que a veces 
se le olvida. Aracelly le explica de algunos cuidados que debe tener para el cuidado de la 
orquídea.  
Margarita va con Flor a la casa de empeño para vender la cadena de oro, A Flor le da un 
ataque, Margarita la carga y se le va pasando. Aracelly y Margarita en la terraza, 
Margarita fuma. Organizan el viaje a Bogotá para cita de la visa. Ya Margarita averiguo 
los pasajes para Estados Unidos y tiene un presupuesto estimado de lo que necesitan, 
no menos de 10 millones de pesos. Sólo han conseguido para las visas y el viaje a 
Bogotá.  
Aracelly prepara las papitas. Aracelly baña con mucho cariño a Cielo, la viste y le 
coloca sus joyas preferidas, un ritual que Cielo disfruta mucho. Luego de tomarse 
unos aguardientes, vuelve a guardar todo. Cielo se duerme y Aracelly intenta 
quitarle la llave, pero no puede.  
Aracelly habla con Narciso y le cuenta que no ha sido capaz de matar a Cielo. 
Narciso le dice que debe hacerlo pronto. Margarita dice que el tiempo se agota, 
Flor cada día está más mal y deben hacer el viaje inmediatamente les den la visa. 
Margarita le cuenta a Aracelly que habló con el negro y que él les puede ayudar a 




Aracelly prepara las papitas con dos pastillas de Felodipina y se las lleva a Cielo, 
cuando llega Cielo está enojada y asustada, porque el día siguiente comienza las 
quimioterapias. Cielo va a comerse las papitas y Aracelly se la tumba de un golpe. 
Argumenta que ella cree estaban malas, las recoge y sale sin dar más 
explicaciones.  
Aracelly trabajando, está pensativa, cuando Alberto se le aparece. Le ruega que 
piense bien en su relación, que él está dispuesto a ayudarle con todo lo de la niña, 
pero Aracelly, tristeza, le dice que mejor se vaya y que no la vuelva a buscar, que 
tampoco va a volver a las reuniones del grupo. Luego en la terraza, por la noche, 
habla con Margarita del miedo que siente y de cómo se arrepiente de lo que intentó 
hacer, le dice que no lo va a hacer. Margarita intenta convencerla, pero luego la 
apoya y aceptan que ha sido una locura y que siquiera no ha pasado nada.  
Aracelly pasa los días muy pensativa, se cuestiona cómo no hacer lo necesario por 
buscar una posibilidad de esperanza para Flor. Se encuentra con Nardo, quien la 
anima para que le robe a Cielo, es una vieja que se está muriendo y el dinero se va 
a perder si ella no hace nada. Aracelly llega en la noche y Flor está sola en la 
cama. Cuando llega Margarita en la mañana le reclama y Margarita estalla, todo lo 
que tiene que sacrificar por Flor y no puede salir una noche. Aracelly y Margarita 
almuerzan en un restaurante y conversan de todo lo que harán en Estados Unidos: 
del aprendizaje del inglés, de la ropa de moda que se comprarán cuando estén 
ganando dólares y de los gringos que se querrán casarcon ellas y les darán una 
vida como se merecen.  
Dos días después Aracelly regresa donde Cielo, esta vez no le lleva nada. Cuando llega, 
Cielo está sentada, mirando por la ventana, con la orquídea marchita sobre el regazo. 
Aracelly le anuncia que no volverá porque debe irse para un viaje. Cielo muy tranquila le 
pide que le devuelva el dinero que le prestó. Y que le devuelva la cadena que le robó. 
Aracelly lo niega, entra en cólera, pero Cielo la amenaza con denunciarla y meterla a la 
cárcel si quiere, discuten y Aracelly le grita que no la separará de su nieta los últimos 
días que tiene de vida. Cielo se le enfrenta y le quiere pegar, pero Aracelly la arroja a la 
cama, coge la almohada y le tapa la cara mientras le grita que no le hará eso, que no 
permitirá que la separa de su nieta y que es una vieja aborrecible que debería morir para 




quieta, la intenta despertar, le mueve la cara, le da palmadas, le hecha un poco de agua, 
hasta que se da cuenta de que está muerta.  
Aracelly se separa despacio, atónita, no sabe qué hacer, mira a todos lados, acuesta a 
Cielo bien, la coloca la almohada debajo de la cabeza, arregla las orquídeas marchitas 
en la mesa de noche, le quita la cadena con la llave del cuello. Aracelly saca el dinero y 
las joyas y sale.  
Aracelly baja al negocio de papas y habla con María, le dice que debe irse un tiempo, 
pero María le insiste que la despedirán María le pregunta qué pasó y Aracelly se va con 
premura, María la llama a gritos.  
Aracelly llama a Margarita y le dice muy rápido que ya tiene el dinero, que deben salir 
esa noche y cuelga. Se conectan y hablan con Narciso. Le cuentan lo que pasó. 
Margarita le lee el examen a narciso y este se queda en silencio, luego les dice que si 
Flor ya tiene ese diagnóstico, es demasiado tarde, porque la encefalopatía crónica mortal 
no tiene reversa, así exista una posibilidad para el Síndrome de Rett. Se quedan en 
silencio. Igual van a viajar, no se pueden quedar en Colombia. 
Aracelly decide quedarse un tiempo, pero se vuelve muy paranoica con las preguntas por 
la muerte de Cielo. Aracelly cree que todo el mundo sospecha de ella o que ya saben lo 
que pasó, por eso planea irse con Margarita y Flor. 
Aracelly, Margarita y Flor en la sala de espera del aeropuerto. Llaman para abordar el 








Mujer de 53 años, pero aparenta menos edad. Alta, delgada, mona, de cabello 
tinturado. Es Acohólica, lleva siete años de sobriedad. Es chismosa. Hipocondriaca. 
Cristiana, cree en Dios, pero reniega de él por todas las cosas que le ha tocado 
pasar. De clase baja. No ha terminado el bachillerato. Trabaja en una tienda de 
papas a la francesa donde gana el mínimo. A pesar de todo el sufrimiento, 
conserva la esperanza de que lo que mejor está por venir. Divorciada. Cultiva 
orquídeas en la terraza de la casa, arte que aprendió de su madre. Una mujer muy 
noble y servicial con todo el mundo. 
 
MARGARITA 
Mujer de 27 años. Morena. A pesar de tener una pequeña barriga, conserva un 
buen cuerpo. Extrovertida. Fumadora empedernida. Tiene una hija, Flor, pero no 
está segura quién es el padre. Trabajó como prostittuta de la calle en le centro de 
la ciudad. Después de tener a su hija se volvió una mujer casera. Su mayor 
preocupación es darle a su hija la mejor vida posible, pero como no puede trabajar, 
de pende de su madre, Aracelly. Es tranquila y despreocupada. De clase baja. Solo 
tiene quinto de bachillerato. Sueña con poder salir algun día de la probreza y darse 
la vida que se merece. 
 
FLOR 
Tiene siete años. Padece Sídrome de Rett, un transtorno del desarrollo genético, 
causado por mutaciones en el cromosoma X en un gen llamado MECP2. Es una 
enfermedad congénita con compromiso neurológico. Se observa retraso en el 
lenguaje y la coordinación motriz. La pérdida de las capacidades es progresiva. 
Flor camina en puntas de pies. Tiene un movimiento repetitrivo con las manos en la 






Mujer de 70 años. No tiene a nadie en el mundo. Es adicta a las salchipapas. Es 
vanidosa y siente temor porque la vean enferma. Siempre está en su casa. Es una obrera 
que subió hasta la clase alta o media alta. Es envidiosa y llena de resentimiento con 
todas las personas que la dejaron sola. Su cuerpo arrugado y su cabello corto y blanco la 
caracterizan. Piensa que el único amigo es el dinero que se tiene. A pesar de su 
enfermedad y su edad, no quiere morir aún. Vive de la nostalgia del pasado. 
Aparentemente tiene una pensión de la cual sobrevive. 
 
MARÍA  
Mujer de 55 años, pero aparenta más. Lleva muchos años trabajando en una tienda de 
papas a la francesa. Es humilde y buena persona, aunque siente envidia por las 
posibilidades que tiene Aracelly, con quien trabaja. Es divorciada, sus dos hijos ya están 
casados y de vez en cuando la visitan. Es resignada y sin muchas aspiraciones en la 




Un hombre de 45 añor. Estudio Química farmaceútica en la Universidad de Antioquia, 
pero no se gradúo. Vive con su madre en Miami, donde trabaja en una farmacia. Luego 
descubrimos que trabaja vendiendo drogas en una pieza. Es aparentemente el papá de 
Flor. Es adicto al sexo por internet. Es un negro con con buena apariencia, alto y de 








Un hombre de 60 años. Recibe una pensión que logro en Estados Unidos. 
Alcohólico, pero quiere salir de ello. Tiene una hija que vive en Estado Unidos. Su 
nieta murió de un cancer. Vive solo. Quiere volver a encontrar el amor. Es de clase 
media. Hombre blanco y apuesto, excepto por una nariz un poco grande. 
 
NARDO 
Hombre de 57 años. Negro agraciado, delgado y de contextura atlética. Taxista en 
las noches, es adicto a las mujeres de los bares, vive con una que nunca 
conocemos. De clase media baja. Siempre está pensando en hacer dinero como 
sea. Es el padre de Margarita y el exesposo de Aracelly. Tiende a ser muy 



















1. EXT. APARTAMENTO DE ARACELLY, TERRAZA. DÍA 
 
ARACELLY (53) canta la salsa “Casi te envidio”. Aracelly baja una orquídea del techo de 
eternit de la poceta. 
 
2. INT. CENTRO DE DIAGNÓSTICOS, SALA DE RESONADOR. DÍA 
 
A FLOR (7) la preparan para una resonancia. MARGARITA (25) chatea en el celular. 
 
3. EXT. APARTAMENTO DE ARACELLY, TERRAZA. DÍA 
 
Aracelly sumerge la orquídea en un recipiente de plástico lleno de agua, que tiene sobre 
la poceta. Canta la salsa “Casi te envidio”.. 
 
4. INT. CENTRO DE DIAGNÓSTICOS, SALA DE RESONADOR. DÍA 
 
Flor es introducida al resonador. Margarita chatea y sale. 
    
5. EXT. APARTAMENTO DE ARACELLY, TERRAZA. DÍA 
 
Aracelly en la baranda, canta la salsa “Casi te envidio”.. Se suelta el cabello desordenado 
y se hace una cola de caballo. 
 
6. INT. CENTRO DE DIAGNÓSTICOS, SALA DE RESONADOR. DÍA 
 
Flor en el resonador. Se escucha el sonido del resonador. 
 
7. EXT. APARTAMENTO DE ARACELLY, TERRAZA. DÍA 
 
Aracelly escurre el agua del recipiente de plástico donde tiene la orquídea. Canta la salsa 
“Casi te envidio”. 
 
8. INT. CENTRO DE DIAGNÓSTICOS, SALA DE RESONADOR. DÍA 
 
Flor es retirada del resonador.  
 
9. EXT. APARTAMENTO DE ARACELLY, TERRAZA. DÍA 
 






10. INT. CENTRO DE DIAGNÓSTICOS, HABITACIÓN. DÍA 
 
Bajan a Flor y salen con ella. 
 
 
Fin de las ESCENAS ENCADENADAS A TRAVÉS DE DISOLVENCIAS. 
 
TERMINAN LOS CRÉDITOS 
 
 
11. INT. ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS, SALA DE REUNIONES. NOCHE 
 
Aracelly celebra su séptimo aniversario, da un discurso de cómo Flor ha sido su 
motivación para llegar a siete años de sobriedad. ALBERTO (58) está en su primer 
día y le asignan a Aracelly como madrina. 
 
12. EXT. FACHADA APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Alberto y Aracelly conversan sobre su historia y de la nieta de Alberto, quien murió 
de cancer. 
 
13. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracellyse entera que a Flor le diagnosticaron “Encefalopatía Crónica Mortal”. 
 
14. EXT. APARTAMENTO DE ARACELLY, TERRAZA. NOCHE 
 
Margarita le cuenta a Aracelly que a Flor le dieron seis meses de vida. 
    
15. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
A Flor le da una convulsión. Margarita la calma.  
 
16. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. DÍA 
 
Aracelly discute con Margarita por estar todo el tiempo pegada del celular y 
descuidar la niña. 
17. EXT. TERRAZA, APARTAMENT DE ARACELLY. DÍA 
 
Aracelly le intenta dar torta a Flor y sale a trabajar. 
 
18. EXT. CALLE, FACHADA APARTAMENTO DE ARACELLY. DÍA 
 
Aracelly habla con NARDO (56) sobre el dinero que les da todos los días y de la 








19. INT. TIENDA TUPITOS, PAPAS A LA FRANCESA. DÍA 
 
MARÍA (55) regaña a Aracelly por llegar tarde y le dice que si necesita dinero, que ella le 
presta, pero Aracelly lo rechaza. 
 
20. INT. HABITACIÓN, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
 
CIELO (70) juega con las joyas y los dólares que guarda en una caja. 
 
21. EXT. FACHADA TIENDA TUPITOS, EDICIFIO DE CIELO. DÍA 
 
Aracelly sale de Tupitos con la bolsa de las papas para Cielo. 
 
22. INT. HABITACIÓN, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
  
Cielo contesta el citófono.  
 
23. EXT. FACHADA TIENDA TUPITOS, EDICIFIO DE CIELO. DÍA 
 
Aracelly entra al edificio. 
 
24. INT. HABITACIÓN, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
 
Cielo guarda las joyas y los dólares. Se lastima la nariz con la llave que se cuelga al 
cuello. 
 
25. INT. ESCALAS, EDICIFIO DE CIELO. DÍA 
 
Aracelly llora en las escalas.  
 
26. INT. SALA, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
 
Cielo habla con Aracelly de la salud de Flor. Cielo le pide una orquídea a Aracelly. 
 
27. EXT. FACHADA, APARTAMENTO ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly y Alberto hablan de cómo son cuando se emborrachan. Alberto intenta besar a 
Aracelly, pero ella lo rechaza y le dice que no abuse por ser su madrina. 
 
28. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly se acuesta al lado de Flor y Margarita que y las abraza. 
 
29. EXT. TERRAZA, APARTAMENTO DE ARACELLY. DÍA 
 
Flor está en la silla de ruedas especial. La Tortuga llega a una de las patas de la silla y la 







30. INT. TIENDA TUPITOS, PAPAS A LA FRANCESA. DÍA 
 
Aracelly habla con María sobre la idea de validar el bachillerato. Se imaginan como 
sería Aracelly de universitaria y de estudiante de medicina. 
 
31. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. DÍA 
 
Margarita le cuenta NARCISO (40) de la enfermedad de Flor. Luego le pide el 
dinero que él les prometió y Narciso se enoja y cuelga la llamada. 
 
32. EXT. TIENDA TUPITOS, PAPAS A LA FRANCESA. DÍA 
 
Nardo le lleva a Aracelly un dinero atrasado. María le pregunta por la validación del 
bachillerato, y Aracelly le cuenta lo difícil que será decirle a Margarita. 
 
33. EXT. TERRAZA, APARTAMENTO DE ARACELLY. DÍA 
 
Nardo le cuenta a Margarita que está viviendo con Azucena, una mujer que sacó 
de una bar. Margarita le recrimina por eso y se lo goza porque pronto lo van a dejar 
sin dinero. Le pide que no las descuide a ellas. 
 
34. INT. OFICINA, CESDE. NOCHE 
 
Aracelly habla con el COORDINADOR ACADÉMICO (45) sobre todos los 
pormenores de la validación del bachillerato. Aracelly indaga sobre todo por la 
gente joven que estudia allí. 
 
35. INT. CAFETERIA OLAFO. NOCHE 
 
Alberto le cuenta a Aracelly sobre su familia. Aracelly le cuenta a Alberto la idea de 
la validación del bachillerato. Alberto le ofrece ayuda, pero Aracelly la rechaza. 
 
36. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Narciso les cuenta de la droga que puede revertir los síntomas del Síndrome de 
Rett. Que deben viajar a Estados Unidos para hacerle el tratamiento a la niña. 
Aracelly cree que todo es muy complicado y difícil y loco, y no cree que puedan 
hacerlo.  
 
37. EXT. TERRAZA, APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Margarita indaga a Aracelly por su relación con Alberto. Aracelly le cuenta a 
Margarita su idea de validar el bachillerato y  como deben hacer con el dinero. 
Margarita no está muy de acuerdo. Aracelly la recrimina por usar ropa de puta, 
Margarita saca toda la ropa en una bolsa plástica y la tira en la terraza, dentro de la 
ropa encuentran una mochila de cabuya y dentro de ella una bolsita de bazuca. 







38. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Flor está en el piso. La paran, la revisan y se dan cuanta que ya no puede caminar más .  
  
39. EXT. TERRAZA, APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly y Margarita hablan sobre la posibilidad de ir a Estado Unidos. Contemplan todas 
las posibilidades de cómo conseguir el dinero. Margarita le insinúa la idea de volver a 
vender bazuca. 
40. INT. SALA, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
 
Aracelly le leva las salchipapas a Cielo. Le cuenta de quien aprendió a cultivar las 
orquídeas. Cielo le cuenta el origen de su adicción por las salchipapas. Cielo le pide 
compañía para ir a las quimioterapias, pero Aracelly se niega. Cielo sugiere pagarle. 
    
41. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly habla por teléfono con Nardo, le cuenta sobre su idea de validar el bachillerato. 
 
42. EXT. TERRAZA, APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Margarita quema la ropa de puta en la caneca. Aracelly se preocupa porque el humo le 
puede hacer daño a Flor. 
 
43. INT. TIENDA TUPITOS, PAPAS A LA FRANCESA. DÍA 
 
Aracelly frita las papas muy distraída. Habla con María sobre lo que se debería hacer si 
uno necesita mucho dinero 
 
44. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
A Flor le da una convulsión. Aracelly la calma. Margarita entra y Aracelly le alega por 
dejar sola la niña.  
 
45. EXT. TERRAZA. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly enciende el bombillo de las orquídeas, las mira. Acaricia una y llora. Arranca una 
de las orquídeas. 
 
46. INT. SALA, APARTAMENTO DE CIELO. NOCHE 
 
Aracelly le lleva una orquídea a Cielo. Cielo invita a Aracelly a beber aguardiente, 
Aracelly no acepta. Cielo le muestra la caja con las joyas y los dólares, le cuenta parte de 
su historia, juegan con las joyas. Cielo le promete que algún día pueden ser de ella. A la 
final Aracelly acepta beber.   
 
47. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
Aracelly entra ebria. Margarita la regaña. Aracelly cuenta lo de las joyas y el dinero que le 
prometió Cielo. Narciso sugiere que maten a Cielo para que quedarse con la caja. 





48. EXT. FACHADA TUPITOS. DÍA 
 
Aracelly le cuenta a Alberto de la recaída. Alberto la anima. María regaña a Aracelly 
por estar haciendo visita en el trabajo.  
 
49. EXT. TERRAZA. APARTAMENTO DE ARACELLY. DÍA 
 
Margarita chatea con el Negro y pelean porque ella se va a ir. 
 
50. INT. HABITACIÓN, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
 
Cielo le dice a Aracelly que no va a ir a las quimioterapias porque le da pena que 
los médicos la vean deforme. Aracelly le insinúa que de pronto la acompaña, pero 
que no es seguro. 
 
51. EXT. FACHADA, APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Alberto se le aparece a Aracelly para decirle que le hace mucha falta. Alberto 
intenta besarla, ella lo rechaza y se entra. 
 
52. INT. TUPITOS. DÍA 
 
Aracelly le pregunta a María si el jefe le presta plata. María la desanima de eso. 
 
53. INT. SALA, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
 
Aracelly habla con Cielo sobre el dinero que necesita. Cielo la trata mal por las 
papas que le trajo, y le promete un dinero. Aracelly acepta acompañarla a las 
quimioterapias.  
 
54. EXT. TERRAZA, APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly habla con Nardo por teléfono para pedirle la parte del dinero del taxi que le 
tiene. 
 
55. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Margarita y Aracelly organizan la cita para los pasaportes por internet.  
 
56. EXT. FACHADA TUPITOS. DÍA 
 
Nardo Y Aracelly sentados dentro del taxi discuten por la parte del taxi. Aracelly le 
propone que se la compre él. 
 
57. INT. HABITACIÓN, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
 
Cielo le cuenta a Aracelly de un novio con el que quería viajar. Cielo le va a prestar 






58. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Margarita habla con Narciso por Skype. Él quiere que ella le haga un baile desnudista, 
pero Margarita no quiere y él cuelga. 
 
59. INT. APARTAMENTO DE NARCISO, MIAMI. NOCHE 
 
Narciso frente al computador se acaricia viendo porno. Vemos el desorden de pieza que 
tiene.  
 
60. INT. PASILLO, CESDE. NOCHE 
 
Aracelly habla con una JOVEN (20) sobre el ambiente de la institución. 
 
61. EXT. FACHADA, APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly y Alberto hablan de por qué Alberto ha vuelto a beber. Aracelly está mal por la 
situación con Nardo. 
 
62. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Margarita le pide el favor a Aracelly que le cuide la niña para salir con el Negro. Discuten 
fuerte y Margarita se termina yendo sin el permiso. 
 
63. INT. PARQUEADERO. DÍA 
 
JUAN (35) le compra Nardo la parte del taxi de Aracelly y le pide tres días para recoger el 
dinero. 
 
64. INT. SALA, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
 
Cielo tira al piso las papas que Aracelly le llevó, y se las hace recoger y que le traiga 
otras. 
 
65. INT. TUPITOS. DÍA 
 
María le recrimina a Aracelly por dejarse humillar de Cielo. Aracelly se justifica por el 
dinero que Cielo le va a prestar. 
 
66. INT. HELADERIA OLAFO. NOCHE 
 
Aracelly y Alberto se besan y acarician. Aracelly lo detiene. Alberto le ofrece hipotecar el 
apartamento, pero Aracelly no acepta. 
  
67. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Margarita le propone a Aracelly volver a trabajar en la calle. Aracelly le jura que nunca 





68. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly, Margarita y Narciso hablan en charla de las distintas formas de matar a 
Cielo. Luego Margarita le pide dinero a Narciso y él se lo niega que porque ha 
tenido muchos gastos.  
 
69. INT. SALA, CASA DE NARDO. DÍA 
 
Nardo le cuenta a Aracelly que Azucena le robo el dinero de la parte del taxi de 
ella, que le habían pagado. Nardo promete pagarlo, pero necesita tiempo. Aracelly 
le recuerda como fue que se volvió alcohólica. Nardo la convence de volver a 
vender bazuca. 
 
70. EXT. PARQUE. NOCHE 
 
Aracelly muy triste ve a unos niños jugar y sonríe.. 
 
71. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
A Flor se le baja el oxígeno y Margarita tiene que salir corriendo con ella para 
urgencias.  
 
72. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly discute con Margarita por llegar tan tarde. Margarita le recrimina que no 
esté cuando la necesitaba con una crisis de Flor. Aracelly la interroga por la vieja 
que vivía con Nardo. 
 
73. EXT. TERRAZA, APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Nardo le lleva a Aracelly la bazuca para vender. 
 
74. INT. HABITACIÓN, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
 
Cielo no quiere ir al médico. Aracelly la anima con ropa bonita. Cielo baila. Hablan 
de las cosas inútiles.  
 
75. EXT. TERRAZA, APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly le intenta vender vicio a JAIRO (35), pero cuando escucha llorar a Flor, se 
arrepiente y lo echa. Jairo se resiste y Aracelly lo amenaza.  
 
76. EXT. TERRAZA, APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Margarita llega muy golpeada. Discute con Aracelly por llegar así. 
 
77. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 





78. EXT. CALLE. FACHADA APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly le devuelve la bazuca a Nardo. Aracelly le ordena a él traerle el dinero lo más 
pronto posible.  
 
79. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly le aclara a Margarita que clase de hombre es su papá. La amenaza con quitarle 
a la niña si se vuelve a ir a putiar.  
 
80. INT. CUARTO, TUPITOS. DÍA 
 
Aracelly llora. María la anima diciendo como será la vida en Estados Unidos. Aracelly 
está muy pesimista. 
 
81. INT. HABITACIÓN, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
 
Cielo le pide compañía a Aracelly, pero ella debe irse a ver con Alberto. Cielo la insulta y 
echa. Aracelly se queda con ella.  
 
82. INT. HABITACIÓN, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
  
Cielo duerme. Aracelly intenta abrir la caja de las joyas y no puede. Se roba una cadena 
de oro. 
 
83. EXT. ESQUINA DE BARRIO. NOCHE 
 
Aracelly y Alberto se acarician y besan recostados en la pared. Aracelly le agradece por 
estar con ella. 
 
84. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Margarita, acostada con Flor, ve televisión. Flor sufre un ataque muy fuerte, Margarita la 
carga y sale con ella. 
 
85. INT. URGENCIAS, HOSPITAL GENERAL. NOCHE 
 
Margarita le propone a Aracelly la idea, más en serio, de matar a Cielo. Aracelly no se 
cree capaz de hacerlo. 
  
86. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Narciso le dice a Margarita que con las pastillas para la presión, puede ser muy fácil 
matara a Cielo y no levantar sospechas. Aracelly acepta. 
 
87. INT. HABITACIÓN, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
 
Cielo no quiere comer. Aracelly quiere ver las drogas que Cielo toma, y esta se las 





88. EXT. PARQUE. DÍA 
 
Aracelly y Margarita empeñaron la cadena. Aracelly tiene mucho miedo que de 
pronto Cielo se de cuenta. 
 
89. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. DÍA 
 
Aracelly le muestra a Margarita la pastilla para la presión, y le pide que averigüe 
con Narciso cuántas tendría que darle.  
 
90. INT/EXT. TUPITOS. DÍA 
 
Alberto le lleva una flor a Aracelly y organizan la próxima cita. María la regaña.  
 
91. INT. HABITACIÓN, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
 
Aracelly intenta quitarle la llave de las joyas que lleva en el cuello Cielo. Aracelly 
sale resignada. 
 
92. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly habla con Narciso por Skype, sobre la dosis de pastillas que necesitan 
darle a Cielo. Narciso la anima para a hacerlo.  
 
93. INT. APARTAMENTO DE NARCISO, MIAMI. NOCHE 
 
Narciso vende droga por el postigo de la puerta. El NEGRO (47) llega a cobrarle el 
dinero y a preguntarles por las peladas de Colombia. Narciso le cuenta como 
conoció a Margarita y como se enteró que tenía una hija con ella.  
    
94. INT. TIENDA TUPITOS. DÍA 
 
Aracelly prepara las salchipapas con un polvo rosado. 
 
95. INT. HABITACIÓN, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
 
Aracelly le lleva las salchipapas a Cielo. Cielo le da un sobre con dinero para que 
pueda hacer vueltas. Aracelly le arrebata las papas y le dice que traerá otra. 
 
96. INT. HABITACIÓN MOTEL. NOCHE 
 
Aracelly y Alberto pelean por que ella no cree que él se sacrificaría por ella. Ella no 
quiere saber de él y él deja que ella salga sola para la casa.  
 
97. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly le cuenta a Margarita el miedo que sintió cuando Cielo iba acomer las 






98. EXT. FACHADA TUPITOS. DÍA 
 
Aracelly sale con las salchipapas. 
 
99. EXT. CALLE. DÍA 
 
Aracelly camina muy pensativa. 
 
100. INT. ESCALAS, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
 
Aracelly sube con las salchipapas. 
 
101. INT. PUERTA, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
 
Aracelly se detiene frente a la puerta. 
 
102. INT. HABITACIÓN, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
 
Aracelly le da las papas a Cielo. Cielo le pide el dinero que le prestó y la cadena que le 
robo, la amenaza con denunciarla. Cielo intenta pegarle. Aracelly mata a Cielo con la 
almohada. Aracelly se roba la caja con las joyas y los dólares. 
 
103. INT. TIENDA TUPITOS. DÍA 
 
Aracelly empaca todo muy nerviosa y dice que se tiene que ir porque se siente muy 
indispuesta. María la llama a gritos. 
 
104.EXT. PARQUE. DÍA 
 
Aracelly sentada en una banca, el bolso pegado a su cuerpo, llora. Anochece. 
 
105. EXT. TERRAZA, APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly llega y pasa junto a Margarita y Flor sin mirarlas. 
 
106. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE  
 
Margarita interroga a Aracelly por lo rara que está, Pero Aracelly evade la conversación.  
 
107. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. MAÑANA 
 
Aracelly le cuenta a Margarita que mató a Cielo y le robo todo. Margarita le propone que 
vendan todo y se vayan.  
 
108. EXT. TERRAZA, APARTAMENTO DE ARACELLY. MAÑANA 
 







109. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. TARDE 
 
Aracelly se entera que encontraron a Cielo. Margarita y Aracelly comienzan a 
empacar. 
  
110. EXT. FACHADA, CASA DE CAMBIO. TARDE 
 
Aracelly y Margarita salen con un dinero en un paquete. 
 
111. INT/EXT. TIENDA TUPITOS. TARDE 
 
Aracelly le cuenta a María que Nardo le dio el dinero del taxi y con eso se va a ir, 
que piensa renunciar. María sospecha algo. 
 
112. INT. CAFETERIA OLAFO. NOCHE 
 
Aracelly y Alberto se despiden. Alberto le dice que la alcanza en Estados Unidos, 
pero Aracelly parece que se despide del todo.  
 
113. EXT. FACHADA. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Margarita está con dos policías en la puerta. Aracelly llega y se pone muy nerviosa. 
Hace que Margarita se entre. 
 
114. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly, muy nerviosa, le dice a Margarita que no vuelva a hablar con ellos ni con 
el negro ni con nadie. 
 
115. INT APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly tiene una pesadilla. Margarita la despierta y Aracelly le pide que se vayan 
pronto. 
 
116. EXT. FACHADA, TIENDA TUPITOS. DÍA 
 
María le entrega a Aracelly una citación para la fiscalía por la investigación de la 
muerte de Cielo.   
 
117. EXT. PARQUE. DÍA 
 
Aracelly sentada en una banca. Llama a Margarita para que se vayan ya; a Alberto 
para despedirse y a Nardo a ver si puede contar con él. 
 
118. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Margarita habla con Narciso por Skype, sobre su ida para allá. En la habitación de 






119. INT. HABITACIÓN DE NARCISO, MIAMI. NOCHE 
 
Unos policías sacan esposado a Narciso. La habitación completamente revolcada.  
 
120. SALA DE ESPERA, TERMINAL DE TRANSPORTE. NOCHE 
 
Aracelly, Margarita y Flor sentadas. Planean que harán si no les dan la visa. 
 
121. INT. BUS. NOCHE 
 
Aracelly, Margarita y Flor se ubican en las sillas. Aracelly y Margarita se miran y sonríen. 
 
122. EXT. TERRAZA, APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 






































8. Nota de Intención 
PRINCIPIOS 
1 
¿Para qué y por qué escribir guiones? Una pregunta azarosa que siempre me hago. 
Escribir guiones es un problema de índole ético, estético, dramático y filosófico. 
Además siempre es un dilema entre lo viejo y lo nuevo, lo comercial y lo artístico, lo que 
permanece y lo que se innova, entre lo real y lo mítico. 
También es encontrar la belleza que reside en la poesía. 
Ese límite misterioso entre lo literario y lo plástico. 
Esa difícil tarea de generar la catarsis y seguir aportando a la historia de la sensibilidad 
humana.  
Esa palabra que es la ruta para la imagen audiovisual. 




Soy un gran lector que guarda fragmentos ajenos para reproducirlos a su manera. 
Al escribir lanzo una plegaria a los hombres. 
Escribo con la piel abierta para que broten palabras silenciosas que atormenten a todos 
como una peste. 
Que las letras sean huellas donde se reflejen las imágenes.  
Partitura vital de notas gráficas. 




Que lo esencial del guion inicie el rompimiento virginal de la mirada.  
Escribo para semejar los sueños. Para sosegar los sueños. 
Para vencer la angustia que genera la proximidad de la muerte. 
No pretendo lo absoluto, solo lo pasajero. 
Que el silencio roce el papel como un coito eterno. 
Escribo con la soberbia del descaro, pretendiendo que la obra signifique algo. 
Que las imágenes signifiquen algo. 
El vértigo de lo inimaginable. 
El cambio irreversible. 
 
3 
Algo debe cambiar después. Que nada permanezca igual. Aún lo mismo, lo quieto, 
debe ser un triunfo de la derrota. 
La transformación debe ser implacable. 
La materia prima del guionista es esta complejidad humana que nunca permanece 
igual. 
La síntesis de la metáfora.  
Una esticomitia debe tener la contundencia de una puñalada en el corazón. 
Ser líder, sacerdote, puto y poeta. Encontrar en el arte ese matrimonio fiel que no 
debe separarse ni por el abandono de la pasión. 
Ser terrible, como un tornado. Enredar el espacio, confundir el tiempo. 
Escribir hasta agotarse en los labios de la muerte. 




Que la lucha tediosa de la vida nos lleve a nuevas preguntas. A indagar en lo 
absurdo de los días. 
Renunciar a la omnipotencia de lo conocido. 
Rebujar en la concreción de las carencias. 
Besar con sutileza lo profundo del abismo. 
Habitar en las alas de lo incierto.  
Navegar sin brújula. 
Fugarse. 
4 
Reinventar la familia, el amor, lo imposible. 
Respetar lo inconcluso, valorar la totalidad, adorar el fragmento. 
Ser románticos, como ayer; sed ridículos, como siempre. 
Escribir lo sencillo, crear lo inalcanzable:  
en el título, prometerles el cielo; y en el medio, bajarlos al infierno. 
Con el artificio de la mentira, dar una verdad que los vuelva cómplices. 
Escribir para sí mismos, que con la honestidad, se trasforma a los otros. 
Pensar en la pérdida, sentir el dolor, construir la desesperanza. 
Fe, esperanza y caridad. Destruir, encumbrad otros valores. 
 
5 
Ver más allá de los conceptos 
Oler el miedo tras los cristales  




Sentir los puñales del viento 
Saborear el fracaso 
 
6 
Y al final, cuando veas que todo es inútil, volver a empezar. 
Observar las hojas en el basurero, recordar las imágenes engendradas. 
Pulir Pelar Asesinar las imágenes Desconocer las palabras. 
Buscar lo que no entendemos; desechar lo que sabemos, porque ya no importa. 
Penetrar en el vacío y el silencio. Sacrificarse desde la nada. 
Volver a la pintura, la música, la instalación, la escultura, 
artes del espacio y el tiempo. Para comprender lo armonioso y el contraste. 
 
7 
Y al final, amar lo creado. 
Esperar que el tiempo devore las conciencias. Saberse vehículo de las pesadillas 
de su tiempo. 
Ser feliz por no superar las carencias. 









DECÁLOGO  DE NECESARIEDADES 
 
A. Los textos deben sintetizar lo esencial del conflicto. Que las acciones 
físicas develen las transformaciones, lo procesos y los sobresaltos interiores. 
 
B. Siempre la luz debe reflejar lo oscuro del alma humana. 
 
C. El espacio tiene que crear la atmosfera de lo posible, que aunque parezca 
una intención de lo real, no queramos habitar nunca en él. 
 
D. El ritmo debe ser tenebroso, como aparición fantasmal. Debe tener la 
ligereza del relámpago y la contundencia del trueno. 
 
E. Las flores, como esencia de lo agotado, deben aparecer con la sutileza de 
lo efímero y con la frescura que proyecta lo inútil de la esperanza. 
 
F. Que el argumento y la estructura tengan ese leve toque de lo imposible. 
 
G. Que lo oculto se devele como algo imprescindible. 
 
H. Los diálogos deben hacer sentir la incomodidad de la verdad, que hieran 
como un dardo en el misterio. 
 
I. Abandonar toda posición religiosa, política o moral. Que la escritura nos haga 
espectadores de nuestro propio sacrificio. 
 
J. No prescindir de la razón ni de la emoción, todo es estrategia para la 










“Orquídeas Para un Ángel” es un proyecto que implica varios temas: el penoso sistema 
de salud en Colombia, las enfermedades especiales que agotan y afectan a muchas 
familias en nuestro país, y sobre todo, la transformación, por estos devenires, de una 
mujer buena en una asesina. Preguntas como: ¿Un sistema injusto de salud puede llevar 
a una abuela al asesinato? ¿Qué pasa cuando surge la posibilidad de una cura para una 
enfermedad que se creía incurable? ¿Cómo es el proceso para que una mujer buena se 
vuelva asesina? Son las que han dado pie para todo el proceso de creación del guion. No 
sé si son temas ya tratados en la cinematografía nacional, pero este guion intenta 
transportar a los espectadores a lugares a los cuales no quisieran ir. Aunque estamos 
cansados de la violencia en las pantallas, esta es una violencia contenida, soterrada, 
generada por la impotencia que construye un sistema y que lleva a las personas a una 
degeneración no intencionada. 
Es necesario observar a los personajes de una manera propia, con la perspectiva de lo 
inminente, desde la óptica de lo irreal, y a la vez arraigados en la visión común. La 
transformación de un personaje debe estar arraigado en el temor de los posible, al 
interior de los miedos personales y colectivos, que queremos ver como lejanos, pero que 
sabemos que están presentes cada día. En este proyecto se indaga en lo más profundo 
de los sentimientos que perciben quienes han estado en situaciones de riesgo, de abuso 
o al límite de la desesperación, es decir, de casi todos los que, agobiados por un país tan 
complejo, hemos tenido pensamientos homicidas alguna vez de nuestras vidas. 
No es una temática salida de paradigmas o innovadora. Lo que es propio es la forma en 
que está construida la estructura y la trama. Dejando que la situación se desarrolle de 
forma natural, verosímil, dentro de las posibilidades del personaje. Es una historia de la 
realidad que se ficciona para dar paso a un sentido más amplio en la temática de la 
angustia y de la sobrevivencia personal. La forma no es cruel ni abusa de estereotipos. 
Trata de dejar fluir lo inevitable que emana de lo cotidiano. En el guion se retoma la 
mirada inocente de una abuela que tiene aún fe y esperanza en la solidaridad humana, y 
que con el paso del tiempo la va perdiendo y va cambiando sus ideas y principios, y los 




No es proyecto ambicioso ni novedoso, pero tiene el valor de la sinceridad, la sutil belleza 
de la verdad. Exigió una labor de investigación en el mundo de la construcción del 
argumento, en la profundidad del pensamiento, en la transformación de las ideas y en la 
interacción de los personajes, que implicó un arduo trabajo de reescritura. El trabajo del 
guion siempre ha estado en crisis y ha sido una carencia en muchas de las producciones 
nacionales. Es por eso que le quise dar la importancia que se merece al oficio de la 
escritura dramática, enfatizando desde el comienzo en el estudio de dramaturgia y en la 
investigación al interior de los personajes.  
Esto con el fin de tener una historia que apele al imaginario colectivo, con una 
técnica para construir un ritmo y una coherencia, con personajes creíbles y que den 
la posibilidad de la identificación a la mayoría de los espectadores.  
El guion tuvo la influencia de la experiencia personal, de trabajos anteriores para 
teatro y cine desde la escritura y la dirección, y desde películas observadas que me 
impactaron por su poder filosófico, su estructura y su imagen audiovisual sencilla y 
potente, pero sobre todo, por las historias, que desde su esencia, tienen la 
capacidad para transformar mi moral y mi pensamiento. Ideas que creía 
establecidas en mi mundo, y que luego son derribadas para dar paso a otras 
nuevas miradas de la vida. Películas como Elena, Bailando en la Oscuridad, Betty 
Blue y Persona han sido parte del imaginario de esta proceso. 
Es un guion que habita los tiempos actuales. En un registro dramático y sobrio con 
silueta de tragedia. Es una narrativa que permite la simplicidad de lo profundo. Las 
escenas alternan la vivencia de lo cotidiano con el paso infructuoso de lo 
irremediable. La propuesta del espacio insiste en la construcción de la metáfora y la 
luz implícita en las escenas de día y noche invita al contraste de las situaciones y al 
cambio tormentoso de las situaciones. El lenguaje es la síntesis de lo esencial que 
provoca el silencio y lo necesario para la creación de la interacción que afecta la 
vida de los personajes. Las orquídeas son el reflejo de la belleza de la naturaleza y 
de lo efímero de la vida, las dos tramas subtextuales que navegan por la corriente 
primordial del guion. 
Predominan los colores azul y amarillo, uno generador de tranquilidad y otro 




de lo cotidiano y el contraste con lo inesperado. Una suerte de minimalismo que 
concentra la imagen en lo esencial. Va de la noche al día, de lo interior a lo exterior, 
clichés resignificados del cambio del personaje. La mayoría de espacios cerrados 
con orquídeas disimuladas, posible metáfora del choque interno que permite el 
conflicto.  











ORQUÍDEAS MARCHITAS PARA UN ÁNGEL 
 
Un guion de  
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INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. DÍA 
 
FLOR (2), sentada en el piso, juega con una muñeca. En la 
televisión un programa de Barney sin sonido. Flor le abre y 
cierra los pies y las manos a la muñeca; le sube el vestido 
y se lo intenta quitar. Tararea, muy suave, una canción de 
Barney. Mira al frente y se queda en silencio. Mira a un 
punto fijo, su rostro pierde expresión. La muñeca se le cae 
de las manos. Se levanta y camina en las puntas de los pies. 
Se queda detenida frente al televisor, con la mirada fija en 
la pantalla. 
MARGARITA (23) entra y le apaga el televisor, continúa y se 
entra al baño. Flor frente al televisor. Margarita sale y 
pasa junto a Flor, la mira, va a seguir y se detiene, la 
mira con cuidado. 
 
MARGARITA 
Flor (PAUSA) Flor (FLOR NO LA MIRA) Flor 
(MARGARITA LA CARGA Y LA MIRA CON ATENCIÓN) 
¿Qué la pasó a esta muchachita? 
 
Margarita sale corriendo con ella. 
 
5 AÑOS DESPUÉS 
 







1. EXT. APARTAMENTO DE ARACELLY, TERRAZA. DÍA 
 
ARACELLY (53), aunque aparenta menos edad. Es blanca, 
cabello negro y largo. Viste trusa amarilla, camiseta negra 
y un delantal de jardinería azul. Al lado de la poceta, 
materas con diferentes matas, unas tablas de cama y bolsas 








   “Me dices que te has vuelto a enamorar, y yo 
   no te comprendo lo que dices…” 
 





2. INT. CENTRO DE DIAGNÓSTICOS, SALA DE RESONADOR. DÍA 
 
Las paredes pintadas de blanco. FLOR (7) con un delantal 
verde, acostada en una camilla sobre una cobija de cuadros 
azules. Mueve los brazos sistemáticamente sobre la boca, 
sonríe de vez en cuando. Su mirada extraviada hacia el 
techo. MARGARITA (25) al lado de la camilla. Es morena, 
cabello ondulado. Viste un blue jean y una camisa larga 
negra con un estampado de gatos. Chatea en el celular, mira, 
de vez en cuando, a Flor. Detrás de una ventana, UN HOMBRE 
(32) frente a un computador. UNA ENFERMERA (22) vestida de 
blanco entra y, con ayuda de Margarita, le colocan anestesia 
a Flor con un respirador. Flor se duerme de inmediato. Se 




3. EXT. APARTAMENTO DE ARACELLY, TERRAZA. DÍA 
 
Aracelly sumerge la orquídea en un recipiente de plástico 
lleno de agua, que tiene sobre la poceta. 
ARACELLY (canta) 
   “…Si es que de mí te has olvidado ya, o buscas 
   otras horas más felices…” 
 




4. INT. CENTRO DE DIAGNÓSTICOS, SALA DE RESONADOR. DÍA 
 
Margarita cubre a Flor con una sábana, le da un beso en la 




de la ventana mira con cuidado al resonador. Margarita 
presiona el grabador del Whatsapp. 
 
 
MARGARITA (al teléfono) 
   Negro, estoy haciéndole una resonancia a la  
   niña que hace más de un año estábamos   
   esperando. Cuando llegue lo llamo y le cuento. 
 
Margarita mira a Flor y sale. 
 
    
 
5. EXT. APARTAMENTO DE ARACELLY, TERRAZA. DÍA 
 
Aracelly mira por la baranda de la terraza.  
 
ARACELLY (canta en susurro) 
   “…Supongo que es que tienes otro amor, y  
   piensas colocarlo en mi lugar, creyendo que  
   será mucho mejor, que todo lo que yo te he  
   dado ya…” 
 





6. INT. CENTRO DE DIAGNÓSTICOS, SALA DE RESONADOR. DÍA 
 




7. EXT. APARTAMENTO DE ARACELLY, TERRAZA. DÍA 
 
Aracelly escurre el agua del recipiente de plástico donde 
tiene la orquídea.  
 
ARACELLY (canta a todo pulmón) 
   “…Casi te envidio porque a mí también me  
   gustaría tener otra ilusión, día tras día…” 
 









8. INT. CENTRO DE DIAGNÓSTICOS, SALA DE RESONADOR. DÍA 
 
Flor es retirada del resonador. Margarita entra, le coge la 




9. EXT. APARTAMENTO DE ARACELLY, TERRAZA. DÍA 
 




   “…Casi te envidio porque a mí también me  
   gustaría cambiar de ilusión…” (DEJA DE CANTAR. 
   OBSERVA LA ORQUÍDEA. ENTRA AL APARTAMENTO. SE 
   ESCUCHA SU VOZ EN OFF) “…pero yo no puedo no 
   puedo no puedo no puedo no puedo… vivir si tu 
   amor.” 
 





10. INT. CENTRO DE DIAGNÓSTICOS, HABITACIÓN. DÍA 
 
Flor en una camilla, con un pantalón verde y una camiseta 
blanca. Margarita a su lado, con una silla de ruedas. Flor 
abre los ojos, llora. Margarita abraza a Flor. Flor se va 
calmando lentamente. Entra la Enfermera y entre las dos la 
bajan. Flor camina un poco y luego Margarita la sube a la 




Fin de las ESCENAS ENCADENADAS A TRAVÉS DE DISOLVENCIAS. 
 
 










11. INT. ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS, SALA DE REUNIONES. NOCHE 
 
8 COMPAÑEROS de Aracelly sentados en círculo con vasos de 
plástico en la mano. En el centro una mesa con una torta y 
una vela número 7 ya apagada, varias botellas de gaseosa.  
Aracelly parada en el centro, al lado de la mesa, con 
vestido negro muy elegante, peinada con moña y maquillada, 
botas de cuero negras, tiene un vaso con gaseosa en la mano. 
ALBERTO (58) al frente del semicírculo, mira a Aracelly con 
una gran sonrisa.  
 
ARACELLY 
…Y a pesar de todas esas dificultades y 
sacrificios que acabo de… de… (MIRA EL VASO 
QUE TIENE EN LA MANO) y que solo hasta hoy he 
podido contarles, mi angelito ha sido la 
motivación más grande para llegar a estos 7 
años sobria, ella, mi Flor, la nieta más 
valiente… (SILENCIO. MIRA AL PISO, LEVANTA LA 
CARA CON TRISTEZA) hoy le hicieron una 
resonancia y no sé cómo le fue. Últimamente ha 
tenido más ataques y casi no camina. Pero no 
quiero aburrirlos con la enfermedad de mi 
nieta (UNA LAGRIMA CORRE POR SU ROSTRO. 
ALBERTO LE PASA UNA SERVILLETA Y ELLA SE 
LIMPIA EL ROSTRO) Bueno, hoy no es día para 
las tristezas, mejor brindemos por mi nuevo 
ahijado (TODOS RÍEN) Esta nueva 
responsabilidad que me ha dado el grupo hoy 
para acompañar a Alberto, que da hoy su primer 
paso, y por todos ustedes que han sido la 
mejor compañía (MIRA A ALBERTO) Espero hacerlo 
bien como madrina. 
  
Aracelly levanta el vaso. Todos levantan sus vasos, toman y 









Alberto y Aracelly llegan, los dos muertos de la risa, se 
calman. Aracelly se recuesta a la puerta. Alberto lleva en 
la mano un paquete con un pedazo de torta.  
 
ARACELLY 
Gracias por acompañarme. 
 
ALBERTO 
Yo pensé que el acompañado era yo, para que no 
fuera a beber en mi primer día de sobriedad 
(RÍEN) Me pareció muy interesante tu historia. 
Además yo también sé lo que es tener una nieta 
enferma, los sacrificios… la impotencia… Claro 
que no era una enfermedad tan extraña, pero…  
 
Se quedan mirado fijamente. Alberto le pasa el paquete con 
la torta.   
 
ARACELLY 
Cada año lloro en el discurso, cada año me 
prometo que no lo voy a hacer, pero cada vez 






   No llorar. 
 
ALBERTO 
Es una larga historia. 
 
ARACELLY 
   Fue sólo lo que conté, eso es todo. 
 
ALBERTO 
No, la de mi nieta (SILENCIO) Un día de estos 
tomando un café. 
 
Aracelly saca unas llaves. 
 
ARACELLY 
Esperemos que haya tiempo (PAUSA) Debo subir a 










Claro, espero todo vaya bien con el examen de 
Flor (PAUSA) Bonita noche. 
 
Alberto se aleja. Aracelly lo mira hasta que voltea la 
esquina, sonríe con malicia, se muerde el labio, entra y 




13. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly abre la puerta.  
El apartamento es pequeño. Dos camas en L, una grande y una 
pequeña, un escaparate hecho con algunas tablas pegadas en 
la pared, una mesa de computador con un computador de 
pantalla grande encendido, una CPU al lado. En otra mesa 
pequeña un televisor encendido en Animal Planet sin volumen, 
se ve un gatito tratando de meterse a una pecera de cristal 
pequeña. Una cocineta desarreglada. Un pequeño pasillo y al 
fondo, el baño. Sobre una tabla, dentro de un urna de 
cristal, la virgen del Carmen. Una veladora encendida sobre 
la tabla.  
Margarita duerme junto a Flor en la cama grande, tiene una 
hoja de papel en la mano. Flor está despierta, con sus 
movimientos de manos repetitivos y un sonido de resoplido 
por la boca, mueve la cabeza como diciendo “no” todo el 
tiempo. Sobre la cama, recostada en la pared, una bolsa 
grande donde se lee: Centro de Diagnósticos. Una plaqueta 
sobresale de la bolsa y se ve la resonancia de un cerebro.  
Aracelly entra y cierra la puerta, deja el bolso y la torta 
sobre la cama pequeña. Las mira unos segundos, ve la hoja en 
la mano de Margarita y se la quita con cuidado. Lee, hace un 
gesto de no entender mucho, se sienta frente al computador y 
escribe un buscador “Encefalopatía Crónica Mortal”, espera y 
lee un poco. Se para de la silla abruptamente, tiene que 
recostarse contra la pared para no caerse. Sale despacio del 







14. EXT. APARTAMENTO DE ARACELLY, TERRAZA. NOCHE 
 
Aracelly recostada en la baranda, mira fijamente a la calle, 
reprime un grito. Sale Margarita somnolienta, ve a Aracelly 
con la hoja en la mano, se le acerca. 
MARGARITA 
Le dieron seis meses de vida. 
 
ARACELLY (llora) 
   Esperar tanto tiempo pensando que pueda estar 
   mejor, que se encuentre algo que sea   
   esperanzador (PAUSA) tanto esperar esos putos 
   exámenes para nada. Tanto esfuerzo, tanto  
   sacrificio y… ¿para qué? Para que cada día  
   este peor. Ahora sí estoy creyendo que dios  
   nos abandonó (PAUSA) Nada de esto tiene  
   sentido. 
 
Aracelly dobla la hoja y luego la rompe con rabia. 
 
 
    
15. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
A Flor le da una convulsión, se da contra la pared. Entra 
Margarita, la carga, la arrulla, Flor se calma. Aracelly en 





Margarita mira con tristeza a Flor. 
 
MARGARITA 
Que rico. Mañana le doy. 
 




16. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. DÍA 
 
Aracelly frente al espejo al lado de la puerta del baño, se 




celular. Flor camina en puntas de pies al lado de la cama, 
se cae. Aracelly pasa y la coloca de pie, le arrebata el 





   Ve, ponele más cuidado a la niña. Por eso  
   mantiene tan aporriada, por estar hablando por 
   ese pedazo de cosa (ARACELLY TIRA EL CELULAR 
   LEJOS EN LA CAMA. MARGARITA LO COGE Y SE  
   ENCIERRA EN EL BAÑO. ARACELLY GRITA) Que le  
   pase algo a la niña y verás lo que te pasa a 
   vos. Si no fuera porque estoy cogida del día… 
 




17. EXT. TERRAZA, APARTAMENT DE ARACELLY. DÍA 
 
Aracelly sale con flor en brazos, la sienta en la silla 
especial de ruedas y entra al apartamento. Flor hace 
movimientos repetitivos con las manos hacía la boca. 
Aracelly sale con la torta, le intenta dar, pero Flor mueve 
la cabeza y la rechaza. Aracelly deja la torta en una silla 
al lado de la puerta. 
 
ARACELLY (grita) 
   Vení cuida la niña. 
 




18. EXT. CALLE, FACHADA APARTAMENTO DE ARACELLY. DÍA 
 
Aracelly sale. NARDO (56) llega en el taxi. Aracelly se 
acerca a la ventanilla del pasajero, se asoma dentro del 








   Aquí les dejo una parte, ahora en la noche les 
   traigo el resto. 
 
ARACELLY 
   Todos los días el mismo cuento, que pereza con 
   vos. Hoy si necesito todo el dinero, no me vas 
   a incumplir. Ve te cuento: en la resonancia  
   salió que la niña tiene algo grave (METE EL  
   DINERO EN LA CARTERA) hablá con Margarita para 
   que te cuente bien que yo estoy de afán. 
 
NARDO 
   Ahora en la noche vengo y estoy con ellas un 
   rato. Pero ¿Se le puede hacer algo a la niña 
   o no? 
 
ARACELLY 
   Hablá con Margarita. Bueno, y trae el resto  
   del dinero, sin disculpas. Nos vemos, chao. 
 




19. INT. TIENDA TUPITOS, PAPAS A LA FRANCESA. DÍA 
 
Aracelly entra corriendo y se coloca un delantal blanco. 
MARÍA (55) se asoma por la puerta del fondo. 
 
MARÍA 
   Si seguís llegando tarde te van a suspender. 
 
ARACELLY 
   ¿Y quién le va a decir al jefe? (SILENCIO) Es 
   que no tenía pasajes y me tuve que venir  
   caminando. 
 
MARÍA 
   Si necesitás plata yo te puedo prestar. 
 
ARACELLY 
   No, gracias María. No puedo con más deudas.  
   Vos sabes que con la niña ya hay suficientes 









   Tené, llevale a Cielo que ya debe estar  
   desesperada, vos sabes cómo se pone cuando se 
   las llevás tarde. 




20. INT. HABITACIÓN, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
 
CIELO (70) está sentada en la cama. Vestida con pijama 
blanca larga. Tiene media nariz tapada con una gaza. Sobre 
la cama, una caja de madera abierta y unas joyas dispersas. 
Sobre su regazo unos dólares, en las manos otros dólares que 
está contando. Organiza los dólares por montoncitos y los 
guarda en la caja, luego toma una por una las joyas que 
tiene sobre la cama, las va limpiando con un dulce abrigo y 





21. EXT. FACHADA TIENDA TUPITOS, EDICIFIO DE CIELO. DÍA 
 
Aracelly sale de Tupitos con la bolsa de las papas. En la 





22. INT. HABITACIÓN, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
  
Cielo limpia un collar de perlas. Suena el citófono, sale 




23. EXT. FACHADA TIENDA TUPITOS, EDICIFIO DE CIELO. DÍA 
 






VOZ OFF CITÓFONO CIELO 
   ¿Quién? 
 
ARACELLY 
   Las salchi… 
 
Se escucha un timbre y la puerta abre. Aracelly entra. 
 
24. INT. HABITACIÓN, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
 
Cielo regresa, coloca el collar en la caja, la cierra con 
una llave que lleva en una cadena. Se cuelga la cadena con 
la llave en el cuello. Se lastima la nariz y grita, se queda 
con la mano en la nariz un momento. Se para y guarda la caja 
en un escaparate de madera, muy antiguo, de dos puertas, que 
está al lado de la cama. Una de las puertas tiene un espejo, 
se mira en él.  
 
CIELO 
   Siempre me lastimo con esta puta llave (SE  
   MIRA BIEN LA NARIZ) Esto no va a sanar  
   nunca… ¡Que mierda! 
 





25. INT. ESCALAS, EDICIFIO DE CIELO. DÍA 
 
Aracelly sube con las salchipapas, se sienta en las escalas 
y llora durante un momento. Abre la bolsa, se come dos papas 




26. INT. SALA, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
 
Cielo le abre la puerta a Aracelly, se apoya contra la 








   Mejor te voy a dar unas llaves para no tener 
   que pararme cuando vengas. 
 
ARACELLY 
   Me parece buena idea. 
 
Cielo se sienta en la silla Reclinomatic roja de cuero, ya 
desgastada por el tiempo. Aracelly le da las salchipapas. 
Cielo comienza a comer. Aracelly se queda mirando al piso y 
luego va a la puerta en silencio. 
 
CIELO 
   ¿Cómo sigue Flor? 
 




   Mal. Peor, mejor dicho (PAUSA) Le    
   diagnosticaron algo grave. Ya no se le pueden 
   hacer más exámenes porque no resistiría la  
   anestesia. Y se está cayendo mucho al piso,  
   como si le diera lidia caminar. 
 
CIELO 
   Las dos nos estamos muriendo al mismo tiempo. 
 
Aracelly voltea y la enfrenta. 
 
ARACELLY 
   Pero ella es una niña que no ha tenido una  
   oportunidad para vivir. En cambio usted… 
 
CIELO 
   ¿Y las orquídeas? (SILENCIO) ¿están   
   floreciendo? 
 
Aracelly se sienta en el sofá. Esboza una sonrisa. 
 
ARACELLY 
   Hay dos que están muy bonitas (SE RECUESTA DEL 







   ¿Me darías una que te sobre? 
 
ARACELLY 
   ¿Cómo? 
 
CIELO 
   Una orquídea. ¿Me darías una? 
 
ARACELLY 
   Las orquídeas nunca sobran (SE PONE DE PIE)  
   Pero voy a pensarlo. 
 
Aracelly va a la puerta, la abre. 
 
CIELO 
   Claro que si tienes una resignación que te  
   sobre, también te la recibo. 
 
Aracelly sale y cierra la puerta. Cielo deja de comer, 
guarda las papas en la bolsa y la bota en una pequeña caneca 
de basura que tiene al lado de la silla. Mira a la puerta y 




27. EXT. FACHADA, APARTAMENTO ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly y Alberto llegan caminando hasta la puerta. 
 
ARACELLY 
   Cuando a mí me dan ganas de tomar, en lo  
   primero que pienso es en Flor. Luego recuerdo 
   las cosas que hago cuando estoy borracha, y  
   con esas dos cosas se me pasan. 
 
Los dos ríen. 
 
ALBERTO 
   ¿Así de grave era? 
 
ARACELLY 
   Sí, así de grave. Lo peor, era cuando   
   despertaba y no recodaba nada, y tenía un ojo 




   salido. O cuando veía a Margarita sentada  
   mirándome…  
 
ALBERTO 
   Bueno, yo sí soy un borracho muy tranquilo. Lo 
   único que hago es tomar y escuchar música. En 
   ocasiones no dejo dormir cuando estoy muy  
   romántico, pero fuera de eso, nada más. 
 
Alberto mira a Aracelly y le toma una mano. Aracelly mira la 
mano, la coge con suavidad y la retira. 
 
ARACELLY 
   ¿Quieres subir un momento? 
 
ALBERTO 
   No, creo que estoy bien. Conversar todo este 
   rato me ayudó mucho, y el café. O a la final 
   solo era un pretexto para verte. 
 
ARACELLY 
   ¿Cómo fue que terminé como tu madrina? 
 
ALBERTO 
   Fui la noche anterior y vi la reunión de  
   lejos. Estabas hablando sobre unas orquídeas 
   que cultivas y… le dije al director que quería 
   que fueras mi madrina.  
 
ARACELLY 
   Espero no abuses de eso para verme. 
 
ALBERTO 
   Esta vez no más. Mi hada madrina 
 
ARACELLY 
   No, sólo tu madrina en Alcohólicos Anónimos. 
 
Aracelly abre la puerta. 
 
ARACELLY 
   Espero todo vaya bien esta noche. Y si  





Alberto se acerca y la intenta besar en la boca, Aracelly 
voltea el rostro y se lo da en la mejilla. 
 
ARACELLY 
   Sin abusos. 
 
Aracelly entra y cierra la puerta. Alberto habla fuerte. 
 
ALBERTO 
   Bonita noche. 




28. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly entra. Margarita y Flor están dormidas en la cama 




29. EXT. TERRAZA, APARTAMENTO DE ARACELLY. DÍA 
 
Flor está en la silla de ruedas especial, con los 
movimientos repetitivos de las manos en la boca. La Tortuga 
llega a una de las patas de la silla y la muerde. Aracelly 





30. INT. TIENDA TUPITOS, PAPAS A LA FRANCESA. DÍA 
 
Aracelly saca una bolsa grande de papas. María sentada sobre 
unas cajas de gaseosa, escribe en una libreta. 
 
ARACELLY 
   Voy a averiguar cómo es lo de la validación de 
   los años que me faltan del bachillerato. Quedé 
   en embarazo cuando estaba en décimo y las  
   monjas me sugirieron que lo mejor era que me 
   fuera a criar al bebé. 
 






   Esas monjas son unas hijueputas. Yo sé por qué 
   te lo digo. 
 
ARACELLY 
   Si pudiera trabajar todos los días hasta las 
   cinco, me daría para estudiar por la noche. 
 
MARÍA 
   Vamos a ver qué se puede hacer. Pero sería muy 
   bueno que hicieras algo distinto. Y hasta  
   podés pensar en estudiar en la universidad  
   después.  
 
ARACELLY 
   ¿Te imaginás? Yo toda una universitaria. 
 
MARÍA 
   Estudiás contabilidad para que me ayudés con 
   estas cuentas. 
 
Las dos ríen. 
 
ARACELLY 
   Estudiaría Medicina, yo que ya soy   
   especialista en Síndrome de Rett. 
 
MARÍA 
   Echá las papas que se te va a quemar el  
   aceite. Después soñamos otro rato. 
 
Aracelly saca las papas. 
 
ARACELLY (susurra) 
   Dotora Aracelly. 
 





31. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. DÍA 
 
Margarita sentada frente al computador. En la pantalla está 




mostrar por la cámara los negativos de la resonancia. Flor 
camina por toda la pieza. 
 
MARGARITA 
   Dizque encefalopatía no sé qué mortal. Que ya 
   el deterioro del cerebro es muy grande, que no 
   resiste la anestesia para más exámenes. Que  
   eso es como todo. Que le pueden dar ataques  
   más seguidos y otras consecuencias que no  
   dijeron esos médicos que no saben nada. 
 
NARCISO 
   Me gustaría estar allá con ustedes,   
   acompañarlas en estos momentos. 
 
Flor se cae y se golpea con la cama pequeña, llora. 
Margarita se para de inmediato y la vuelve a parar. Flor no 
se para bien. Margarita la carga y se la lleva para el 
computador. Flor sigue llorando. 
 
NARCISO (grita) 
   Como sos de descuidada con ella. Tenés  
   que estar más pendiente. 
 
MARGARITA 
   Ay, pero bueno, ya. No puedo estar detrás de 
   ella todo el tiempo para ver cuándo se va a  
   caer (MECE A FLOR PARA QUE SE CALME) ¿Por qué 
   mejor no hablamos de la plata para la leche, 
   los pañales y lo que dijiste que me ibas a dar 
   a mí? 
 
NARCISO 
   Ya no quiero hablar más. Calmá a la niña mejor 
   y luego conversamos de eso. 
 




   Este papá tuyo las disculpas que saca cuando 
   le hablo de plata. Ya, ya mi angelito 
 







32. EXT. TIENDA TUPITOS, PAPAS A LA FRANCESA. DÍA 
 
Aracelly y María están paradas detrás de la ventana, mirando 
a la calle. Nardo para en el taxi, frente a ellas, se baja 
del taxi y le entrega un dinero a Aracelly. Se monta muy 





   Este es mucho… (CUENTA LOS BILLETES) Quedó de 
   llevar este dinero la otra noche y vea (GUARDA 
   LOS BILLETES EN EL DELANTAL) me lo trae aquí 
   para que no le haga un escándalo. Pero cuando 
   vaya a la casa, me va a oír. 
 
MARÍA 
   ¿Sí fuiste a averiguar lo de la validación del 
   bachillerato? 
 
ARACELLY 
   Todavía no. Primero tengo que decirle a  
   Margarita. A ver si está de acuerdo en que  
   gastemos parte del dinero que nos da Nardo en 
   eso. 
 
MARÍA 
   ¿Cómo así? Y es que… ¿No le has dicho a  
   Margarita nada? 
 
ARACELLY 
   Es muy complicado. No sé cómo le voy a decir. 
 
MARÍA 
   Bueno, comencemos a fritar que nos coge la  
   noche. Después decide que le va a decir a  
   Margarita. 
 
María da la vuelta y entra. Aracelly se queda pensativa, 







33. EXT. TERRAZA, APARTAMENTO DE ARACELLY. DÍA 
 
Margarita sentada en una silla a pleno sol, carga a Flor que 
está cubierta con una toalla. Llega Nardo y le da un beso a 
Flor en la frente. 
 
NARDO 
   Ahí les dejé una plata con Ara. 
 
MARGARITA 
   Listo apá. ¿Ella le contó lo de la niña? 
NARDO 
   Por encimita. 
 
MARGARITA 
   ¿Y ese milagro a esta hora por aquí? 
 
Nardo se sienta en un muro al lado de la puerta. 
 
NARDO 
   Te voy a decir algo, pero no le vas a contar a 
   Aracelly todavía. 
 
MARGARITA 
   Cuente a ver. 
 
NARDO 
   Pero vos tampoco te vas a enojar (PAUSA) Estoy 
   viviendo con una pelada. 
 
MARGARITA 
   ¿Otra? ¿Y a esta también la sacaste de un bar? 
 
NARDO 
   ¿Sí ve que a usted tampoco se le puede contar 
   nada, porque empieza con las güevonadas? 
 
MARGARITA 
   Bueno, cuente pues. 
 
NARDO 
   Se llama Azucena, y trabajaba en un bar, pero 
   sólo como mesera (MARGARITA SE RÍE) Pero con 




   derecha. Yo presiento que con ella sí me voy a 
   acomodar. 
 
MARGARITA 
Usted no aprende. Es que no puede ser más 
bruto porque no puede ¿Cuándo será que se 
conigue una vieja que valga la pena? 
 
NARDO 




   Ahora no le vaya a dar toda la plata a ella y 
   nos descuida a nosotras, usted sabe cómo son 
   los gastos con Flor. 
 
NARDO 
   No, fresca. El voleo en el taxi está bien. Y 
   hablando de eso, tengo que seguir trabajando. 
 
MARGARITA 
Y sí me toca ir a a sacar esa hijueputa del 
pelo, la saco. 
 
NARDO 
No le vuelvo a contar nada, con ustedes no se 
puede. 
 
Nardo se pone de pie, le da otro beso a Flor en la frente y 
comienza a salir. 
 
MARGARITA 
   A este paso le va a tocar trabajar el doble, 
   sobre todo cuando esta vieja le empiece a  
   sacar plata. 
 










Aracelly sentada al frente de un escritorio. Entra el 
COORDINADOR ACADÉMICO (45) con unos papeles. 
 
COORDINADOR 
   Bueno, este es el formato que debe llenar. Lo 
   trae en las fechas que dice ahí con los  
   documentos de la lista, y eso es todo. ¿Queda 
   claro el precio, los requisitos y los   
   horarios? 
 




   Sí, yo creo que sí. Le puedo preguntar algo, 
   es una bobada (PAUSA) ¿Aquí estudia mucha  
   gente joven? 
 
COORDINADOR 
   Aquí estudia gente de todas las edades. No se 
   preocupe, que se va a sentir muy bien, se lo 
   aseguro. 
 
Aracelly guarda todo y se pone de pie. El coordinador 
también se para. Aracelly le da mano. 
 
ARACELLY 
   Muchas gracias. Yo creo que nos veremos por  
   aquí entonces. 
 




35. INT. CAFETERIA OLAFO. NOCHE 
 
Alberto solo. En la mesa una cerveza. Cuando Alberto va a 




   Te dejo una noche solo y vea las consecuencias 






   Es una cerveza sin alcohol.  
 
ARACELLY 
   No importa, igual tiene algo de alcohol.    
 
ALBERTO 
Bueno (LE HACE SEÑAS AL MESERO) Gracias por  
 salvarme de nuevo. Desde que me divorcié no 
tengo a nadie que me ayude o me acompañe. Mis 
dos hijos están dedicados al estudio, o al 
menos eso dicen, y, en ocasiones, la soledad 
es más tormentosa que la compañía. Mi nieta 
era mi polo a tierra, mi compañía en tiempos 
de dificultad, y se fue tan rápido y tan, tan… 
sorpresivamente, que no tuve tiempo de 
asimilarlo (MIRA A ARACELLY) Disculpa por 
hablar tanto, yo…  
    
ARACELLY 
Pero si esa es mi misión. Hablar es parte de 
la terapia, y saber escuchar a mi ahijado. Así 
tratamos de evitar que caigas en la tentación. 
 
Se quedan en silencio un rato. El mesero llega con dos 
tintos. Los coloca en la mesa. 
 
ALBERTO 
   Ya nos conocen demasiado (AL MESERO) llevate 
   la cerveza.  
 
El mesero se va con la cerveza. Aracelly saca los papeles 
del bolso y se los entrega. Alberto lee un poco. 
 
ARACELLY 
   Yo no terminé el bachillerato y siempre he  
   querido hacerlo. Creo que llegó el momento. 
 
ALBERTO (muy feliz) 
   Pero que bueno, eso me alegra mucho. En todo 
   lo que yo pueda ayudarte, con mucho gusto. Te 
   puedo ayudar a hacer las tareas. 
 






   No, que pena. Es solo una idea. Tengo que  
   mirar lo del dinero, y contarle a Margarita. 
   Vamos a ver. 
ALBERTO 
   Yo te puedo ayudar con lo de la matrícula. 
 
ARACELLY 
   No, no, que tal. Yo voy a ver como hago. 
 
ALBERTO 
   En todo caso, todo lo que pueda hacer, es con 
   mucho gusto. Yo tengo libros y cuadernos y de 
   todo. En la casa nadie los usa. 
 
ARACELLY 
   Listo, muchas gracias (SILENCIO) Debo irme ya 
   porque no he visto a la niña en todo el día. 
 
Se quedan mirando. Alberto le da un beso de despedida en la 




36. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Margarita en el computador conectada a Skype. Flor duerme en 
la cama grande. Aracelly entra. 
 
MARGARITA (a Narciso) 
   Espera para que nos contés a las dos (A  
   ARACELLY) Vení, vení que Narciso tiene algo  
   muy importante que decirnos (A NARCISO) ¿Y  
   entonces? 
 
NARCISO 
   Resulta que un instituto de Harvard hizo un  
   estudio y al parecer encontró una forma de  
   revertir ciertos síntomas de la enfermedad.  
   Parece que corrigiendo unas señales en una  
   molécula se consigue mejor funcionalidad  
   cognitiva y motriz, y mucha más esperanza de 
   vida. 
 
ARACELLY 






   Ay amá. Él no estudio pues Química   
   Farmacéutica en la de la de Antioquia. Pues, 
   no se graduó, pero entiende de esas cosas que 
   nosotras no. 
 
ARACELLY 






   La idea es que se vengan para acá, a ver que 
   se puede hacer. Aquí yo puedo conseguir ayuda 
   fácil para llegar hasta Harvard. 
 
ARACELLY 
   ¿Y con qué dinero nos vamos a ir nosotras? Y 
   sin saber hablar inglés nos lleva el diablo  
   por allá. No, no, no, olvídese. Además a mi va 
   muy mal viajando en avión. 
 
MARGARITA 
   Amá, pero si nunca has montado en avión ¿Vos 
   qué vas a saber? 
 
ARACELLY 
   Yo sé, yo sé. Con lo del vértigo, ay mija, eso 
   le puede dar a uno hasta un derrame y todo.  
   No, no, olvídese de eso. Y con el frío que  
   hace por allá se me alborota el reumatismo. 
 
MARGARITA 
   ¿Cuál reumatismo? Pero dejá de pensar en vos. 
   Es una esperanza que tenemos para la niña ¿Sí 
   o no Narciso? 
 
NARCISO 
   Si doña Aracelly, es una esperanza muy grande. 
   Margarita me acabó de contar que la niña se  
   está agravando. Si logran llegar aquí, es muy 







   Eso es muy complicado. Nosotras no tenemos  
   plata para viajar, y sin saber inglés, nos  
   terminan es enredando por allá. Más bien  
   apague eso y se acuesta que yo tengo que  
   madrugar mañana. 
 
Aracelly entra al baño. 
 
MARGARITA (A Narciso) 
   Después hablamos. 
    





37. EXT. TERRAZA, APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Margarita está parada en la reja mirando para la calle, fuma 
un cigarrillo. Aracelly llega hasta donde ella. 
 
ARACELLLY 
   ¿Cuándo vas a dejar esa fumadera? 
 
Margarita la mira, da una última fumada y bota el cigarrillo 
a la calle. 
 
MARGARITA 
   ¿Ya te cuadraste con Alberto? 
 
ARACELLLY 
   Ve, es que te quería contar una cosa (PAUSA) 
   quiero validar los años que me faltan del  
   bachillerato. Pero necesito parte del dinero 
   que nos da Nardo. ¿Vos estarías de acuerdo? 
 
MARGARITA 
   Ay, yo no sé, mija. Usted sabe cómo son los  
   gastos y todo de Flor. 
 
ARACELLLY 
   Yo sé. Tendríamos que hacer un esfuerzo, pero 




   hacer siempre. Y así puedo entrar después  
   a la universidad. 
 
MARGARITA 
   Usted tan vieja y pensando en eso. Vuélvase  
   seria a ver. 
 
Aracelly va hasta la puerta del apartamento, voltea, se para 
en el marco de la puerta. Mira a Margarita con atención. 
 
ARACELLLY 
   Oís, y hasta cuando te vas a seguir poniendo 
   esa ropa de puta ¿No dizque la ibas a votar? 
 
MARGARITA 
   ¿Esta falda y esta blusa son de puta?   
   (SILENCIO) ¿Y es que tenemos mucha plata para 
   comprar más? Me imagino, claro. Toda esa plata 
   es la que piensa gastar en esa bobada de hacer 
   el bachillerato y luego la universidad. 
 
Margarita pasa al lado de Aracelly y entra. Al momento sale 
con una bolsa de plástico negra llena de ropa de colores 
atrevidos, propia de alguien que trabaja como prostituta de 
la calle. Vacía la bolsa en el piso de la terraza y se entra 
de nuevo. Aracelly va despacio y comienza a mirar cada cosa. 
Entre la ropa se encuentra una mochila de cabuya. De adentro 
saca una bolsita blanca que tiene bazuca, cuando la va a 
abrir sale Margarita y se para en el marco de la puerta. 
 
MARGARITA 
   Vea, todavía con bazuca de ese tiempo. ¿Es qué 
   va a volver a vender para pagarse los estudios 
   o qué? 
 
ARACELLLY 
   Como es de boba. ¿Qué hacía esto en la ropa  
   tuya? 
 
MARGARITA 
   ¿Boba? Sí, boba. Méteme el dedo en la boca a 
   ver si soy boba. 
 






   Se cayó la niña. 
 
Aracelly deja todo en el piso, corre, pasa al lado de 




38. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Flor está en el piso con la cabeza debajo de la cama 
pequeña. Aracelly la saca y le revisa la cabeza. Margarita 
entra y también la revisa. 
ARACELLLY 
   Parece que tiene un hematoma. Ay no, un día de 
   estos se va a matar. 
 
MARGARITA 
   Pero dejá ese escándalo. 
 
Margarita coloca a Flor de pie, pero vuelve y se cae. La 
vuelve a colocar de pie, pero nada. Por última vez la coloca 




   Ve, esta muchachita no quiere caminar ya. 
 
ARACELLLY 
   No quiere no, no puede. 
 
Las dos se miran. Margarita abraza a Flor. Aracelly se 





39. EXT. TERRAZA, APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly en la poceta. Enciende el bombillo de las 
orquídeas. Coge una y la mira. Margarita llega donde ella. 
 
MARGARITA 
   Deberíamos pensar ir a Estados Unidos. Nada se 






   Se puede perder mucho. Son cosas muy   
   complicadas. 
 
MARGARITA 
   ¿Y si vendemos todo y nos vamos? 
 
ARACELLY 
   Con todo lo que tenemos. Lo vendemos y no  
   llegamos ni a Bogotá. 
 
Las dos ríen.  
 
MARGARITA 
   Yo puedo trabajar. 
 
ARACELLY 
   ¿Otra vez? ¿Cuántas veces hemos intentado eso 
   y no se ha podido? Además, con los últimos  
   resultados de los exámenes y ya sin poder  
   caminar ¿Sí valdrá la pena?  
 
MARGARITA 
   Mi papá todavía te debe la parte del taxi, se 
   la pedimos y con eso nos vamos. 
 
ARACELLY 
   No es mucho tampoco (PAUSA) es que es mucha  
   plata la que necesitamos. Y trabajando horas 
   extras y pidiendo la liquidación tampoco. 
 
MARGARITA 
   Y esa viejita no dizque tiene mucha plata.  
   Ella te podría prestar. 
 
ARACELLY 
   ¿Quién? ¿Doña Cielo? Ella si tiene plata, pero 
   no la va a soltar así como así. 
 
Margarita va hasta la ropa que hay en el piso, coge la 
bolsita blanca con bazuca y se la ofrece a Aracelly.  
 
ARACELLY 










40. INT. SALA, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
 
Aracelly mira la bolsa blanca con las salchipapas y se la da 
a Cielo. Cielo se sienta en la Reclinomatic y comienza a 
comer. Aracelly mira por la ventana. 
 
ARACELLY 
   No me había dado cuenta del paisaje. 
 
CIELO 
   Yo ya estoy acostumbrada. Ya no le saco  
   gracia. 
 
ARACELLY 
   Así son las cosas. Mi único paisaje son las  
   orquídeas que cultivo en la terraza de mi  
   apartamento. Mis queridas y valiosas orquídeas 
   que aprendí a cultivar de mi madre. 
 
CIELO 
   ¿De tu madre? 
 
ARACELLY 
Si, vivía en una finca en un pueblo del 
suroeste. Era una tradición familiar. Cuando 
llegó aquí siempre vivió en una casa con 
solar, y como yo soy su única hija, me enseñó 
todo lo que hay que saber, para que no se 
perdiera el conocimiento. Es un proceso largo 
y difícil (ARACELLY LA MIRA COMER UN RATO) ¿De 
dónde viene esa fascinación por las papas? 
 
Cielo deja de comer y la mira. 
 
CIELO 
El primer novio que tuve me volvió adicta. 
Como no nos dejaban ver casi, todas las noches 
me traía papas fritas y me las dejaba en la 




comía. Una noche no llegaron, días después 
supe que lo habían matado, nunca se supo quién 
fue (MIRA LAS PAPAS) Es una forma de nunca 
olvidarlo, como un homenaje, ya sabes 
(ARACELLY SE SIENTA CERCA DE CIELO)Te quería 
pedir un favor… 
 
ARACELLY 
   Las orquídeas son para regalar. 
 
CIELO 
   No, no es eso. Me gustan las orquídeas, pero 
   no es eso (SILENCIO) Pasado mañana comienzo  
   las quimioterapias. Necesito compañía y yo no 
   tengo a nadie realmente. 
 
ARACELLY 
   Pero yo no puedo. Con lo del trabajo y las  
   reuniones en Alcohólicos Anónimos, y la niña. 
   Además, necesito conseguir un dinero y estoy 
   pensando cómo hacerlo. Sobre todo, quiero pasa 
   más tiempo con Flor. 
 
CIELO 
   Tocará ir sola entonces. Siempre me toca sola. 
   Aun cuando vivía con mis hermanas Tulia Y  
   Cecilia, treinta años viviendo con ellas, y  
   siempre hacía todo sola. Cuidar a Tulia de su 
   cáncer de estómago, sola. Cuidar a Cecilia de 
   su cáncer de piel, sola (PAUSA) Y nunca me  
   acostumbré (ARACELLY CAMINA HACÍA LA PUERTA) 
   Podría pagarte (ARACELLY SE DEVUELVE A LA  
   VENTANA) o no, mejor no. Cierra la cortina  
   antes que te vayas (ARACELLY CIERRA LA  
   CORTINA. LA HABITACIÓN QUEDA CASI A OSCURAS) 
   Bueno, si cambias de opinión, me dices.  
 









Aracelly, sentada en la cama pequeña, habla por teléfono. 
Flor acostada a su lado, esta despierta, movimientos 
repetitivos con sus manos sobre la boca. 
ARACELLY 
   Nardo, imagínate que la niña no puede caminar 
   ya… sí, ya nos habían dicho que eso podía  
   suceder de un momento a otro… no sé qué vamos 
   a hacer… y yo que te iba a decir que quería  
   validar el bachillerato… y necesito parte del 
   dinero del taxi… Margarita se enojó un  
   poquito, piensa que estoy loca o algo así, o 
   muy vieja para eso… (SE VE UN REFULGIR QUE  
   VIENE DE LA TERRAZA) Espera…  
 
Aracelly sale corriendo. 
42. EXT. TERRAZA, APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Un fuego dentro de una caneca en medio de la terraza. 
Margarita parada a su lado, lo mira. Aracelly sale corriendo 
con el teléfono en la mano. 
 
ARACELLY (grita) 
   ¿Te volviste loca o qué? 
 
MARGARITA 
   ¿No querías qué me deshiciera de la ropa de  
   puta? 
 
ARACELLY 
   ¿Y tenía qué ser así? (AL TELÉFONO) Nardo,  
   después hablamos de todo eso, que esta hija  
   tuyo se la jumo verde. 
 




   Sí nos queremos ir para Estado Unidos tenemos 
   que dejar todo el pasado atrás. 
 
ARACELLY 
   Se la hubiéramos regalado a alguien más pobre 







   ¡Cochina! (PAUSA) Me preocupa que este humo le 
   haga daño a la niña. 
 
Silencio. Aracelly va a la poceta de las orquídeas, trae la 
bolsa con bazuca, la levanta como un ritual aprendido y la 
arroja a la caneca. Las dos miran el fuego como 




43. INT. TIENDA TUPITOS, PAPAS A LA FRANCESA. DÍA 
 
Aracelly frita las papas muy pensativa. María llega 
colocándose el delantal y la mira. Aracelly saca las papas y 
en vez de echarlas en la bandeja, las echa en la otra 
freidora, mira a un punto fijo hacia la calle. 
 
MARÍA 
   Ara ¿Sí viste lo que hiciste? 
 
ARACELLY 
   Claro, estoy fritando las papas.  
 
MARÍA 
   ¿Qué pasó? 
 
ARACELLY 
   ¿Qué pasó de qué? 
 




   ¿Qué harías vos si necesitaras mucho dinero? 
 
MARÍA 
   ¿Como cuánto? 
 
ARACELLY 
   Unos milloncitos. 
 
MARÍA 
   Robaría un banco (ríe) o mataría a alguien que 





Las dos ríen. 
 
ARACELLY 
   Eso va tocar hacer. Esas papas se están como 
   quemando. 
 




44. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Flor esta acostada en la cama grande, mueve las manos en la 
boca y la cabeza de un lado a otro. Hace unos pequeños 
ruidos con las escupas. Le da una convulsión. Aracelly 
entra, la carga y la mece. Flor se va calmando. Entra 
Margarita con un cigarrillo en la mano. 
 
ARACELLY 
   ¿Dónde estabas? Decime ¿Dónde estabas? 
 
Margarita prende el cigarrillo y va a salir. Aracelly le 
golpea la mano y le bota el cigarrillo al piso. Luego lo 
patea hacia afuera. 
 
MARGARITA 
   Deja la violencia pues. 
 
ARACELLY 
   Violencia, violencia. Violencia la tuya  
   dejando la niña aquí sola. ¿Cómo se te ocurre? 
 
MARGARITA 
   Ay, yo pensé que mi papá se iba a quedar hasta 
   que yo viniera. 
 
ARACELLY 
   Papá, papá. No se sabe cuál de los dos es más 
   irresponsable. ¿Te volviste a encontrar con  
   las amiguitas tuyas o qué? ¿Estabas de  
   callejera? Si me llego a enterar que vas allá 
   otra vez, me voy sola y no volvés a ver a la 






   Ay, dejá la histeria ya. A ver, pasámela  
   (ARACELLY LE ENTREGA A FLOR Y COMIENZA A  
   SALIR) ¿Y entonces cómo vamos a conseguir el 
   dinero? 
 





45. EXT. TERRAZA. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly enciende el bombillo de las orquídeas, las mira. 
Acaricia una y llora. 
ARACELLY 
   ¡Vida hijueputa! 
 




46. INT. SALA, APARTAMENTO DE CIELO. NOCHE 
 
Aracelly sentada en el sillón con una cajita en la mano. 
Cielo en la Reclinomatic.  
 
ARACELLY 
   Necesitaba hablar con alguien (LE ENTRAGA LA 
   CAJITA) Y le traje una orquídea. 
 
CIELO 
   ¿Una de las orquídeas que tanto cuidas y que 
   son tan valiosas? Pensé que venías a decirme 
   que si me acompañas 
 
ARACELLY 
   La arranque sin querer. Igual se iba a morir. 
   Es mejor que alguien la disfrute antes que se 
   marchite. 
 






   Es hermosa. Entonces nos merecemos un   
   traguito. 
 
Cielo se para de la silla con la cajita en la mano. 
 
ARACELLY 
   ¿Qué? No. Si quiere se lo toma usted (CIELO  
   SALE. ARACELLY GRITA UN POCO) Yo hace siete  
   años que no tomo. Me ha costado mucho y hoy no 
   es el día para pecar de nuevo. 
 
Cielo aparece sin la cajita y con media botella de 





   ¿Pecar? Ya estás hablando como una moralista. 
 
ARACELLY 
   Ha sido un esfuerzo muy grande. Y juré que no 
   lo volvería a hacer.  
 
CIELO 
   En cambio yo he pensado tomar aguardiente  
   hasta morir, como se mató un pintor amigo mío, 
   su esposa lo acompañaba todos los días a  
   tomarse una garrafa de aguardiente, así  
   durante seis meses (SILENCIO) ella era como la 
   muerte (LE OFRECE A ARACELLY UNA DE LAS COPAS, 
   ELLA NO ACEPTA) Lo único malo es que a mí me 
   da mucho guayabo. 
 
Las dos ríen. Cielo le ofrece de nuevo la copa a Aracelly, 
ella la recibe y habla mirando la copa. 
 
ARACELLY 
   Hace siete años no tomo nada. Si me tomo uno 
   mañana me tocaría comenzar de nuevo en el  
   grupo. Sería pecar de nuevo (SUSPIRA) Siete  
   años sin tomar ni un trago (MIRA A CIELO)  
   Mejor yo brindo con agua. 
 
Las dos ríen. Aracelly deja la copa y levanta un vaso con 




se para y entra a la habitación. Aracelly intenta levantar 
la copa con aguardiente, la deja de nuevo, se huele los 




   Esta cajita atravesó el océano en manos de un 
   nazi que huía de la persecución    
   norteamericana. El padre de mi esposo se hizo 
   amigo de él y lo protegió durante un tiempo. 
   Nunca supe si se la dio como pago o la  
   encontró después que se murió. Mi suegro se la 
   dio a mi esposo para que tuviera con que salir 
   de pobre, como decía él (CIELO ABRE LA CAJA. 
   SE VEN UNAS JOYAS Y UNO DÓLARES. CIELO SACA UN 
   COLLAR DE PERLAS) Creo que pertenecieron a una 
   duquesa o algo así. Lo cierto es que, al  
   parecer, valen mucha plata. Tú eres la primera 
   que las ve. 
 




   Yo también podría ser una duquesa. 
 
CIELO 
   Te luce. 
 
Las dos ríen. Cielo se coloca un anillo y se mira la mano 
con detenimiento. Aracelly le besa el anillo. 
 
ARACELLY 
   Pertenecemos a la realeza europea (CIELO SE  
   TOMA MEDIO AGUARDIENTE. ARACELLY MIRA DENTRO 
   DE LA CAJA) ¿Y esos dólares? 
 
CIELO 
   Eso es otra historia más larga. 
 
Cielo se toma el otro medio aguardiente, le quita el collar 
a Aracelly, se quita el anillo, lo guarda todo, cierra la 
caja y se va con ella a la habitación.  




Cielo sale, se queda en el marco de la puerta mirando a 
Aracelly.  
Aracelly coge la media de aguardiente, huele por el pico de 
la botella, siente la mirada de Cielo y la mira también. 
 
ARACELLY 
   ¿Otro? 
 
Cielo asiente. Aracelly sirve una copa, se la ofrece a Cielo 
y deja la botella en la mesa. Cielo regresa a su silla. 
 
CIELO 
   Si te manejas bien y me acompañas con uno, esa 
   caja puede ser tuya algún día. 
 
ARACELLY 
   Promesas de borracha no valen. 
 
CIELO 
   Ya verás que sí, Duquesa Aracelly. 
 
Las dos ríen mucho. Cielo se sirve en la otra copa. Aracelly 




   Necesito encontrar el dinero para ayudar a  
   Flor. ¿Es bueno tener esperanza? A veces  
   pienso que hubiera sido mejor no saber que  
   puede mejorar. Vivíamos tranquilas, con algo 
   de sufrimiento y pesar, pero tranquilas. Ahora 
   todo se reduce a pensar en el dinero.  
 
Cielo se toma el aguardiente. 
 
CIELO 
   La plata, la plata fue mi deseo siempre.  
   Cuando trabajaba de obrera en una empresa de 
   hilos, solo pensaba en la plata, para dejar de 
   trabajar casi doce horas diarias, para viajar 
   (PAUSA) Y cuando tuve un poco, me dio miedo  
   gastarla, y seguí trabajando muchos años más, 
   y nunca viajé. 
 





   Yo solo necesito un poco para ayudar a mi  
   nieta. 
 
CIELO 
   Tranquila mija. Esa plata aparece. 
 
Cielo levanta la copa y le hace un gesto para brindar. 
Aracelly mira la copa, luego mira a Cielo. Aracelly se lo 
lleva a la boca y se arrepiente, deja la copa en la mesa. 
Cielo levanta a copa un poco más. Aracelly vuelve a coger la 
copa, la mira, mira a Cielo, huele el aguardiente despacio, 
cierra los ojos, los abre y levanta la copa con resolución. 
 
ARACELLY 
   ¡Por las joyas de la Duquesa! ¡Y las   
   orquídeas! 
CIELO 
   ¡Por todos los pecados! 
 
Aracelly intenta tomar, baja la copa, vuelve y la levanta y 
se toma el aguardiente.  
Cielo la mira y después toma de una su aguardiente, deja la 




47. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Margarita frente al computador hablando con Narciso por 
Skype. Flor dormida en la cama pequeña. Entra Aracelly, se 
le nota que está un poco ebria. 
 
ARACELLY 
   Vamos a ser ricas, vamos a ser ricas. Cielo me 
   va a dejar de herencia unas joyas de duquesa y 
   muchos dólares. 
 
Aracelly tira el bolso a la cama grande y se sienta en ella. 
Margarita se para y la confronta. 
 
MARGARITA (grita) 






   Ay, ¿Cuál proceso? Nadie sabe los problemas  
   que yo tengo, nadie me entiende. 
 
MARGARITA 
   Yo sí sé cuál es el problema, ese, el trago. 
 
ARACELLY 
   No me digas nada más que vamos a ser ricas. No 
   me regañes. Imagínate que Cielo me prometió  
   darme todas las joyas y los dólares si me  
   porto bien con ella. 
 
MARGARITA 
   Aquí Narciso me estaba haciendo la cuenta más 
   o menos de lo que necesitamos. Pero eso es  
   mucha plata. 
 
INSERTO: Narciso en la pantalla del computador. 
 
NARCISO 
   Yo creo que va a ser necesario que le demos  
   algo a esa viejita en las papas que se come, 
   para que se queden con esas joyas que está  
   diciendo doña Aracelly. 
 
ARACELLY 
   Cual matar a nadie, ella me las va a dar  
   cuando se muera. O eso dijo pues. 
 
Aracelly ríe y se recuesta en la cama y se queda dormida. 
Margarita mira al computador. Narciso le hace una seña como 




48. EXT. FACHADA TUPITOS. DÍA 
 
Aracelly recostada en la pared al lado de la ventana. 
Alberto al frente de ella. 
 
ARACELLY 
   Sólo había tenido una recaída. Pero se  
   juntaron muchas cosas. Hice muchas cosas, es 




   quién te metes. Esta noche en el grupo tengo 
   que volver a comenzar. 
 
ALBERTO 
   A mí me interesa el ahora. Lo de anoche fue  
   una bobada que seguro no se va a repetir o…  
   ¿quieres seguir? 
 
ARACELLY 
   No, no, ni por el verraco. Hoy amanecí con  
   guayabo físico pequeño y uno moral muy grande. 
   Y la niña está peor de los pulmones y debo  
   comprarle una droga súper cara… no, no, yo sé 
   que no. Fue un desliz y ya. 
 
ALBERTO 
   Eso es lo importante. Yo estoy aquí para ti. 
 
María se asoma por la puerta. 
 
MARÍA 
   A trabajar Aracelly. Este no es lugar para  
   visitas. 
 
Aracelly la mira extrañada. 
 
ARACELLY (a Alberto) 
   ¿A esta qué le pasó? Bueno, chao, hablamos  
   esta noche. 
 




49. EXT. TERRAZA. APARTAMENTO DE ARACELLY. DÍA 
 
Margarita chatea con el celular parada al lado de la reja. 
Lee algo en el celular, mira al cielo y graba un mensaje de 
voz. 
MARGARITA 
   Enójese todo lo que quiera, pero si me consigo 
   la plata yo me voy con la niña. Antes debería 
   ayudarme para irme y dejar de ponerme   









   Sí, ya me averiguaron donde es el tratamiento, 
   y estamos muy ilusionadas con él, bueno chao. 
 




50. INT. HABITACIÓN, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
 
Aracelly arregla la droga de Cielo en la mesa de noche. 
Cielo sentada en el borde la cama, come las salchipapas.  
 
CIELO 
   No voy a ir a las quimioterapias. 
 
ARACELLY 
   Pero ¿Por qué? 
 
CIELO 
   No, por nada. 
 
ARACELLY 
   ¿No tiene quién la acompañe? 
 
CIELO 
   No, por eso no. 
 
Aracelly mira una de las cajas con cuidado. 
 
ARACELLY 
   ¿Y esta medicina para qué es? 
 
CIELO 
   Es la droga de la presión (PAUSA) No me gusta 
   que me vean así. 
 
ARACELLY 
   ¿Cómo? 
 
CIELO 





Aracelly se sienta junto a ella y la abraza. 
 
ARACELLY 
   No sea boba, a ellos no les importa eso, y lo 
   importante es la salud. No sabía que era tan 
   vanidosa. 
 
CIELO 
   Vanidosa no, a nadie le gusta que lo vean  
   deforme. 
 
Cielo deja a un lado la caja de las papas, se quita la venda 
de la nariz. La falta media nariz. Aracelly le vuelve a 






   Lo importante es el tratamiento. De pronto  
   saco tiempo para ir con usted, pero no es  
   seguro. 
 




51. EXT. FACHADA, APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly abre la puerta. Alberto llega con un vaso 




   Vernos dos veces en el mismo día,    
   prácticamente ya somos un matrimonio. 
 
ALBERTO 
   Te he estado pensando mucho. 
 
ARACELLY 






   Pero así es. Hace rato no encontraba… 
 
ARACELLY 
   Las orquídeas necesitan mucha luz, pero poco 
   sol directo… 
ALBERTO 
   …alguien que me gustara tanto… 
 
ARACELLY 
   …y hay que utilizar agua blanda… 
 
ALBERTO 
   …de verdad. 
 
ARACELLY 






   Es que tú eres mi orquídea. 
 
Los dos ríen sin parar. Alberto intenta besarla, ella lo 




52. INT. TUPITOS. DÍA 
 
Aracelly fritando papas. María sentada en la silla 
escribiendo en un cuaderno. 
 
ARACELLY 
   Ve, estaba pensando… ¿Este no le presta a uno 
   algún dinero? 
 
MARÍA 
   ¿Este? ¿El jefe? No creo, no me ha prestado a 
   mí nunca que llevo toda la vida con él, ahora 
   vos que llevas dos años apenas, yo no creo  
   ¿Querés qué hable con él? 
 
ARACELLY 









53. INT. SALA, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
 




   Y entonces lo primero que necesitamos es el  
   dinero para los pasaportes y visas. Claro que 
   yo tengo una parte del taxi y le voy a decir a 
   Nardo para que me la dé. 
 
CIELO 




   Entonces yo voy a tener con que pagar ese  
   dinero, pero no sé a quién decirle. 
 
CIELO 
   ¿Qué has pensado de la compañía a las quimio 
   que comienzo en estos días? 
 
ARACELLY 
   Sí, yo creo que si la puedo acompañar. 
 
Cielo le pasa el paquete medio lleno de papas. 
 
CIELO 
   Me gustan cuando están blanditas, yo no tengo 
   dientes para masticar esas piedras. 
 
Cielo se entra a la habitación. 
 
CIELO (v.o.) 
   Si se maneja bien, hasta podemos hablar de  





Cielo cierra la puerta de su habitación. Aracelly mira el 
paquete de papas que tiene en la mano, lo apretuja y se pone 
de pie levantando las manos al aire, muy alegre, se detiene. 
 
ARACELLY (grita) 




   Tal vez cuando me muera. 
 




54. EXT. TERRAZA, APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly al lado de las orquídeas, habla por teléfono. 
 
ARACELLY 
   No, yo necesito que hablemos rápido de eso  
   ¿Cuándo podés venir?... Es que es mi parte…  
   Porque nunca la había necesitado… Vení, vení y 
   aquí hablamos de eso… No te vas a hacer el  
   bobo pues… Listo, chao. 
 




55. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Margarita delante del computador, llena un formulario. Flor 
acostada en la cama mueve sus manos en la boca y mira para 
un lado y otro. Aracelly entra con el teléfono en la mano y 
se sienta al lado de Margarita. 
 
MARGARITA 
   ¿Qué dijo mi papá? 
 
ARACELLY 
   Haciéndose el bobo y dilatando las cosas como 






   Igual estoy pidiendo la cita para los   
   pasaportes. Si no conseguimos la plata la  
   cancelamos y ya. 
 
ARACELLY 
   ¿Para cuándo? 
 
MARGARITA 
   ¿Para cuándo es mejor? 
 
ARACELLY 
   Para el jueves que descanso. 
 
MARGARITA 
   La voy a poner a las diez de la mañana. 
 
ARACELLY 
   Ay no, dejame dormir, que es el único día que 
   puedo ¿No puede ser a las dos o algo así? 
 
MARGARITA 
   A las dos pues. 
Terminan de llenar el formulario y Aracelly se pone de pie, 





56. EXT. FACHADA TUPITOS. DÍA 
 
Nardo Y Aracelly sentados dentro del taxi.  
 
ARACELLY 
   Yo no sé cómo va a hacer, pero yo necesito esa 
   plata. Usted siempre me ha estado carameliando 
   con eso (PAUSA) Cómpremela usted. 
 
NARDO 
   ¿Yo de dónde voy a sacar plata?  
 
ARACELLY 
   Y yo que voy a saber (PAUSA) ¿Qué hacemos  






   Espere a ver yo que puedo hacer. 
 
ARACELLY 
   Pero rápido. Ya pedimos la cita para el  
   pasaporte. No podemos esperar a que a usted le 
   dé la gana. 
 
Nardo le pasa una chocolatina a Aracelly. Aracelly mira 
extrañada la chocolatina, luego sale del taxi y Nardo se va 




57. INT. HABITACIÓN, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
 
Aracelly arregla la orquídea sobre la mesa de noche, al lado 
de la medicina. Cielo, sentada en un sillón, come las 
salchipapas. Aracelly organiza la cama para que Cielo se 
acueste. Cielo termina, le pasa la caja a Aracelly y se 




   Gracias por ayudarme con todo. Cada día soy  
   más inútil ¿Cómo van las vueltas para el  
   viaje? 
 
ARACELLY 
Bien, van bien. Ya pedimos la cita para los 
pasaportes, pero aún nos falta una parte. 
 
CIELO 
   Yo siempre quise viajar. Cuando trabajaba en 
   la fábrica de textiles (PIENSA) hace ya muchos 
   años, tenía un novio, y pensábamos irnos para 
   España a vivir. Queríamos conocer Venecia y  
   Paris (SUSPIRA) Paris. Pásame la pastilla  
   rosada, por favor. 
 
ARACELLY 
   ¿La de la presión? 
 
CIELO 





Aracelly le pasa la pastilla y un vaso con agua. Cielo se 
toma la medicina. 
 
ARACELLY 
   ¿Qué pasó con el novio? 
 
CIELO 
   Lo Mataron. 
 
Aracelly va a botar la caja en una papelera al lado de la 




Yo te presto el dinero para los pasaportes 
(PAUSA) Paris, Venecia, morir en Venecia. 
 





58. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Margarita frente al computador. Narciso por Skype. Flor 
dormida en la cama pequeña. 
 
INSERTO: Narciso en la pantalla. 
 
NARCISO 
   Aprovechemos que estás sola y la niña está  
   dormida. 
 
MARGARITA 
   ¿Cómo así qué aprovechemos? 
 
NARCISO 
   ¿Hace cuánto no me haces un baile? 
 
MARGARITA 
   No mijo, yo ya no estoy de ánimos para eso. 
 
NARCISO 






   Oigan a este. Mejor por qué no me decís si sí 
   nos vas a colaborar para ir allá. Cuando  
   llegue te hago todos los bailes que querás. 
 
Margarita busca un cigarrillo, se hace en el marco de la 
puerta y lo prende. 
 
INSERTO: Narciso en la pantalla. 
 
NARCISO 
   No seas egoísta. Mira que me has tenido  
   ayunando hace mucho rato. 
 
MARGARITA 
   No tengo ganas de nada… ¿Listo? 
 
NARCISO 
   Como estás de fastidiosa. Mejor hablamos  




   Cuando te hablo de cosas importantes, ahí si 
   no te interesa. 
 
NARCISO 
   Ay no, ¿sabes qué? hablamos luego, chao, chao. 
 
Narciso se desconecta. Margarita fuma, tira el cigarrillo al 




59. INT. APARTAMENTO DE NARCISO, MIAMI. NOCHE 
 
Cuarto muy pequeño, sin ventanas. Ropa y restos de comida 
regados por toda la habitación. Una cama pequeña muy 
desordenada. Cajas de cartón en un rincón de la habitación. 
Contra una pared un tv muy viejo y un juego de playStation.   
Narciso frente al computador, vestido con camiseta blanca y 
el resto del cuerpo desnudo. Se toma la cabeza con las 
manos. Busca en el computador una página de porno y comienza 







60. INT. PASILLO, CESDE. NOCHE 
 
Aracelly camina por al pasillo mirando a todas partes, con 
una carpeta de papeles en la mano. Se detiene frente a una 
cartelera y lee. Una JOVEN (20), también se detiene en la 
cartelera.  
 
ARACELLY (a la joven) 
   ¿El estudio aquí sí es bueno? 
 
JOVEN 
   No sé, yo también soy nueva. Pero el ambiente 
   parece bacano. 
 
ARACELLY 
   Toda la gente se ve muy joven. Yo me estoy  
   como arrepintiendo. 
 
JOVEN 
   Nunca es tarde para estudiar. 
ARACELLY 
   ¿Cierto? De todas formas, me da como cosita. 
 
JOVEN 
   Hágale, de pronto hasta nos toca juntas y nos 
   ayudamos. 
 
ARACELLY 
   Yo voy a validar décimo y once. 
 
JOVEN 
   Ah, yo sólo once. 
 
Aracelly mira otra vez la cartelera. La Joven la mira de 




61. EXT. FACHADA, APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly recostada en la puerta con la carpeta bajo el 
brazo. Alberto la mira fijamente, la besa y ella se deja, 










   Claro que debías venir. 
 
Alberto intenta besarla, pero ella no lo deja. 
 
ALBERTO 
   ¿Quieres que hablemos otro día? 
 
ARACELLY 
   No, sólo dime ¿Qué pasó? 
 
ALBERTO 
Bueno, las cosas con mis hijos no van bien, 
aún no creen que pueda recuperarme y no hago 




Recuerda que siempre debes venir donde mí, 
antes de tomar un trago. 
 
ALBERTO 
   Así es, pero no fuiste a la recunión. 
 
ARACELLY 




   ¿Te pasa algo más? Yo también puedo ayudarte. 
 
ARACELLY 
Es que Nardo, creo que no quiere conseguirme 
el dinero del carro, o tal vez ya se lo gastó, 
no sé. Siempre que tengo algo que resolver con 
él, me pongo mal. No puedo olvidar lo que me 
hizo, y lo que es que capaz de hacer. 
 
ALBERTO 






No, a mí no. Pero a veces parece que nada 
tiene solución. Él me apoyo cuando comencé en 




   ¿Qué tan mal te trata? 
 
Aracelly casi llora, suspira. 
 
ARACELLY 
   No es un mal hombre. De verdad no lo es. 
 
Aracelly llora. Alberto la abraza. Aracelly le da un beso, 
entra a la casa y cierra la puerta. Alberto mira la puerta, 





62. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly, muy pensativa, navega en el computador. Margarita 
está acostada con Flor en la cama grande. Se escucha un 
silbido desde la calle y Margarita se levanta muy rápido, 




   ¿Me cuidas a la niña? 
 
ARACELLY 
   No. 
 
MARGARITA 
   ¿Vos por qué sos así? 
 
ARACELLY 
   Porque sí. Que te la cuide para que volvás a 
   salir con ese negro, que lo único que hace es 






   Vos sí sos. Es un ratico no más. 
 
ARACELLY 
   Yo sí soy, yo sí soy. Esas ganas tuyas de  
   deshacerte de la niña para verte con ese… con 
   ese… es que ni digo. Y un ratico, como la  
   última vez que llegaste a las doce del día del 
   otro día. 
 
MARGARITA 
   Al menos vos salís casi todas las noches ¿Yo 
   tengo que estar encerrada aquí siempre? 
 
ARACELLY 
   ¿Y de quién es la niña? ¿Yo la fui a tener? 
 
MARGARITA 
   Diga lo que quiera. 
 
Margarita coge una cartera y sale. Aracelly la intenta 
agarrar cuando pasa, pero no puede.  
 
ARACELLY 
   Llegá tarde otra vez y verás lo que te pasa. 
 




63. INT. PARQUEADERO. DÍA 
 
JUAN (35), abre la puerta del taxi, se toma un tinto 




   ¿Qué decís? ¿Comprás la parte de Aracelly y  
   nos hacemos socios? O me prestas la plata para 
   yo comprársela, que yo te la voy pagando con 
   unas letras. 
 
JUAN 
   Mejor comprarla, porque si no veo esa platica 
   muy perdida. Al menos así recibo parte de la 






   Perfecto ¿Y cuándo me la das? Es que Aracelly 




   Me tenés que dar por ahí tres días para  
   reunirla. 
 
NARDO 
   ¿Tres? Pero si vos tenés mucha plata ¿No sos 
   dueño de este pedazo de parqueadero pues? Que 
   sean dos. 
 
JUAN 
   Bueno, dos. Así quedamos. Y dejame trabajar  
   ya. 
 





   Cinco días. Voy a contarle a la Ara para que 
   anime un poquito. 
 




64. INT. SALA, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
 
Aracelly le entrega las papas a Cielo, que está sentada en 
la silla Reclinomatic. Cielo come una papa. Aracelly mira 
por la ventana. Cielo tira las papas al piso. 
 
CIELO 
   Están frías (ARACELLY LA MIRA) Recoge esta  
   basura y tráeme unas calientes. 
 
Aracelly se queda detenida un momento, va hasta la puerta, 
luego se devuelve y va al interior del apartamento. Cielo se 
para y va a la ventana. Aracelly regresa con una escoba, un 




y vuelve al interior. Cielo se sienta del nuevo en la silla. 
Aracelly regresa, la mira un momento y sale tirando la 




65. INT. TUPITOS. DÍA 
 
Aracelly, llorando, empaca una salchipapas. María la mira 
desde el fondo, sentada en una silla. 
 
MARÍA 
   ¿Por qué te dejás humillar de esa manera?  
   Ella nunca ha actuado así. 
 
Aracelly la mira con los ojos llenos de lágrimas. 
 
ARACELLY 
   Es el stress por la enfermedad. 
 
MARÍA 
   Eso no justifica nada. No deberías llevarle  
   nada por grosera. 
ARACELLY 
   Necesito el dinero que me va a prestar. 
 
María le quita el paquete y lo termina de empacar ella. 
Aracelly se limpia las lágrimas con una servilleta. 
 
MARÍA 
   De todas formas hay que poner límites.  
 
ARACELLY 
   Claro que sí. Gracias por ayudarme. 
 
María le entrega las papas en una bolsa. Aracelly se las 
recibe, abre la bolsa, escupe en ella. La cierra de nuevo y 









Aracelly y Alberto se besan y acarician en una mesa que hay 
en el rincón contra la pared. Aracelly detiene a Alberto, 
toma un poco de gaseosa. 
 
ARACELLY 
   Espera un poco. 
 
ALBERTO 
   Dijiste que lo íbamos a intentar. 
 
ARACELLY 
   Sí, seguro, pero teneme un poquito de   
   paciencia. 
 
Alberto se sienta bien, toma un poco de cerveza. Aracelly le 
toma la mano, lo mira y le sonríe. 
 
ALBERTO 
Esta cerveza sin alcohol no sabe a nada  
 (PAUSA) Hoy tampoco fuiste a la reunión. No 
podés alejarte de todo. Ahora más que nunca 









Necesitas alejarte un poco (PAUSA) y yo puedo 
ser ese escape. 
 
ARACELLY 
   Si, yo sé. 
 
ALBERTO 
Estaba pensando… que si quieres y necesitas 
podemos hipotecar mi apartamento. 
 
ARACELLY 
   ¿Qué? No, no sería capaz de aceptar eso nunca. 
 
ALBERTO 






   Estando conmigo y aceptando que las cosas no 
   son como queremos, sino como son. 
 





67. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly en la cocineta, hace arroz en una olla desgastada. 
Margarita carga a Flor sentada en la cama pequeña. 
 
MARGARITA 
   Se le está hinchando la cara a la niña. Ha  
   estado llorando mucho. Que al menos hablara  
   para decir que le duele o que le pasa. 
 
ARACELLY 
   Esperemos que esa hijueputa no preste el  
   dinero y nos largamos de aquí. 
 
Margarita deja a Flor en la cama y sale a la terraza, trae 
la tortuga, se la coloca en las piernas a Flor, se la quita 




   ¿Y si vuelvo a trabajar con las muchachas por 
   un tiempo? (PAUSA) Me dijeron que hay muchos 
   clientes extranjeros que están dejando muchos 
   dólares. Sobre todo por el Parque Lleras. 
 




   Nunca, óigame bien, nunca vamos a volver a  
   ninguna de esas cosas… ¿Me entendió? 
 
MARGARITA 






   ¿Qué si me entendió? 
 
MARGARITA 
   Que sí. 
 




   Deberías ir al menos una noche para conseguir 
   un pedazo de carne para este arroz (RÍEN) Y  
   llevate la tortuga para la terraza que estoy 
   que la cocino también.   
 




68. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly y Margarita frente al computador. Narciso por 





   Lo que hay que hacer es matar esa vieja  
   malparida. La matas y le robas el dinero y las 
   joyas que guarda como si fuera un tesoro y con 
   eso se vienen de una para acá. 
 
ARACELLY 
   Le meto las salchichas en la boca y se la  
   cierro, para que muera feliz con su vicio tan 
   pendejo. 
 
Ríen mucho más. 
 
MARGARITA 
   O la ahogas con la almohada, que parezca un  






   Bueno, yo me voy a dormir ya. Nardo me entrega 
   mañana el dinero del taxi a ver si con eso  
   hacemos algo. Después seguimos planeando el  
   crimen perfecto. 
 
Todos ríen. Aracelly entra al baño. Margarita se acomoda 
mejor en la silla frente al computador. 
 
MARGARITA 
   ¿Usted sí me va a mandar plata para los gastos 
   de la niña? 
 
NARCISO 
   Yo te dije que ahora estoy muy mal. He tenido 
   muchos gastos, pero el próximo mes seguro que 
   sí. 
 
MARGARITA 
   Siempre decís lo mismo y nada. Vos te has  
   desentendido mucho de la niña y a nosotras ya 
   no nos da ni para comer bien. Dizque pensando 
   en ahorrar. No, mijo. 
 
NARCISO 
   Tené un poquito de paciencia. Mejor decime,  
   ¿Cuándo no vamos a ver sin tu mamá ahí? 
 
MARGARITA 
   ¿Sabes qué? 
 
Margarita apaga el computador y se recuesta sobre el 





69. INT. SALA, CASA DE NARDO. DÍA 
 
Aracelly y Nardo sentados, toman café. Aracelly quieta, con 
el pocillo en la mano, mira al piso todo el tiempo. 
 
NARDO 
   La conocí en “Cuatro Esquinas”, el bar del  
   Parque Obrero. Salimos casi un mes (PAUSA) Yo 




   ibas a enojar (PAUSA) Bueno, la cuestión es  
   que hace como diez días estaba viviendo aquí 
   conmigo (RESPIRA HONDO) Esta mañana salí a  
   trabajar y cuando vine a desayunar… no vi sus 
   cosas y… no sé por qué, ahí mismo busqué el  
   dinero que me había pagado Juan de tu parte  
   del taxi y... (PAUSA) Seguro que yo te lo  
   repongo, seguro que sí, confía en mí. 
 
Aracelly sin dejar de mira al piso. 
 
ARACELLY 
   Ahora sí que me jodiste. 
 
Nardo deja el pocillo en la mesa, se sienta junto a ella. 
 
NARDO  
   Nunca pensé que Azucena me iba a traicionar  
   así, y por unos cuantos billetes. Estaba tan 
   bien con ella y era… tan noble, tan…  
 
ARACELLY 
   ¿Rejo, tan rejo? porque vos te vas con  
   cualquiera que te lo dé, así sea la puta más 
   tramposa y fea. 
 
NARDO 
   ¿Por qué no pensás de nuevo en la venta de…? 
ARACELLY 
   No, eso no ¿Y no me lo vas a reponer pues? 
 
NARDO 
   Pero eso se puede demorar y vos necesitas la 
   plata ya. Con una semana o dos que vendas  
   podés conseguir parte de lo que necesitás. Vos 
   sabes cómo son las ganancias de la droga. Yo 
   te la consigo y te mando algunos clientes de 
   los que dejó mi hermana Rosa. No tenés nada de 
   qué preocuparte. 
 
Aracelly se pone de pie y se para detrás de la puerta. 
 
ARACELLY 
   Siempre que estoy tratando de hacer las cosas 




   mierdero ¿Yo no sé por qué te hablo todavía? 
   No puedo creer que siempre volvamos a lo  
   mismo. (SE TOMA EL ÚLTIMO SORBO DE CAFÉ) ¿Te 
   acordás por qué me volví alcohólica? 
 
NARDO 
   No tenías que beber con los clientes. 
 
ARACELLY 
   Tal vez no. Pero todos llevaban licor, y  
   mientras más bebían, más bazuca vendía (PAUSA) 
   Como no fuiste capaz de responder por la  
   familia cuando renunciaste al mejor trabajo  
   que has tenido, y me pusiste e vender bazuca 
   en la casita que habíamos comprado con tanto 
   esfuerzo. Mientras andabas en la calle con tus 
   putas de siempre, yo vendía y bebía, vendía y 
   bebía, y así me fuiste llevando al abismo  
   (TIRA EL POCILLO CONTRA EL PISO, ABRE LA  
   PUERTA) Lleváme sólo una bolsa a ver cómo me 
   va.  
 
Aracelly sale y tira la puerta con toda la fuerza. Nardo se 





70. EXT. PARQUE. NOCHE 
 
Aracelly camina despacio, se sienta en una banca, tira la 
cabeza hacia atrás y llora. Deja el bolso a un lado, mete la 
cabeza en las manos y se queda quieta. Levanta la mirada y 





71. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Margarita sentada en el computador, lo enciende. Flor 
acostada en la cama. Margarita la mira y luego se concentra 
en el computador. Abre el Skype y comienza a buscar en los 
contactos. Flor comienza a hacer unos chillidos como si 




abriendo mucho la boca, como si quisiera tomar aire. 
Margarita va hasta donde Flor, ve como se le va la mirada, 
le mira las uñas de las manos. 
 
MARGARITA 
Ay no, por dios, otra vez las uñas 
moradas(MARGARITA LE QUITA A FLOR LOS ZAPATOS 
Y LAS MEDIAS, LE MIRA LAS UÑAS DE LOS PIES. 
FLOR AGUDIZA LOS CHILLIDOS Y EL AHOGO) Se le 
volvió a bajar el oxígeno a esta muchachita, y 
yo sola, no no no. 
 




72. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly abre la puerta, enciende la luz, mira para todos 
lados, tira el bolso a la cama pequeña, entra al baño y 
sale. Entra Margarita con Flor cargada y dormida. Aracelly 
se la recibe y la coloca en la cama grande. 
 
ARACELLY 





   ¿Cómo qué dónde estaba? ¿Usted dónde estaba? 
   Se perdió toda la noche y yo aquí con la niña 
   toda llevada. Me toco llamar al Negro para que 
   me ayudará en el hospital. Usted es muy  
   inconsciente. 
 
Aracelly se sienta al frente del computador. 
  
ARACELLY 
   No, es que yo también tengo derecho a salir de 
   vez en cuando. Yo también tengo mis problemas 
   y mis necesidades. ¿Quién la mandó a tener una 
   hija que no podía cuidar? 
 






   Estuve dos horas en urgencias hasta que  
   la estabilizaron. Está muy mal de los   
   pulmones y se le volvió a bajar el oxígeno. 
 




   ¿Vos sabías algo de la puta con la vivía tu  
   papá? (MARGARITA SE ACUESTA JUNTO A FLOR)  
   seguro que sí sabías. 
 




73. EXT. TERRAZA, APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly arregla las orquídeas. Nardo llega con un paquete, 
Aracelly entra, luego sale con la mochila de cabuya, le 
recibe el paquete y lo mete en la mochila. Nardo le intenta 
tocar el rostro, Aracelly lo rechaza con brusquedad. Nardo 





74. INT. HABITACIÓN, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
 
Cielo en la cama, las papas en la mesita de noche. Aracelly 
parada al lado de la cama. 
 
ARACELLY 
   ¿No querés nada hoy? 
 
CIELO 
   Casi todos los médicos son bonitos. 
 
Aracelly la ayuda a ponerse de pie. 
 
ARACELLY 
   ¿Cómo? 
 






   Esos médicos tan bonitos y yo tan deforme. 
 
ARACELLY 
   A ellos no les importa eso.  
 
Aracelly toma la peinilla de la mesa de noche y la peina. 
 
CIELO 
   Nunca pensé que fuera a morir como un   
   monstruo… y sola (ARACELLY SACA DEL ESCAPARATE 
   UN VESTIDO BLANCO ELEGANTE, SE LO COLOCA  
   DELANTE. LA LLEVA FRENTE AL ESPEJO. CIELO  
   SOSTIENE EL VESTIDO. LAS DOS RÍEN) Como un  
   ángel. 
  
ARACELLY 
   Como una duquesa. 
 
CIELO 
   Morir sería un descanso. 
 
Aracelly le lleva la orquídea de la mesa de noche y se la 





   Orquídeas marchitas para un ángel… ¿Puede  
   haber algo más inútil? 
 
Aracelly se recuesta en la cama. 
 
ARACELLY 
   Parir hijos enfermos. 
 
CIELO 
   Además el ángel es un cliché, un espacio  
   común… y no existen. Los demonios sí, esos sí 
   que existen.  
 
Cielo baila un vals como si tuviera una pareja. Aracelly ríe 







75. EXT. TERRAZA, APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly mira por la reja a la calle, tiene la mochila 
colgada del hombro, le hace señas a alguien para que suba. 
Tocan a la puerta de la terraza. Aracelly abre, entra JAIRO 
(35), un hombre flaco y alto, sin dos dientes. 
 
JAIRO 
   Hola doña Aracelly. Nardo me dijo que usted  
   estaba otra vez vendiendo… 
 
ARACELLY 
   ¿Usted todavía en estas? Lo hacía ya   
   regenerado ¿Cuántos necesita? 
 
JAIRO 
   Cinco (ARACELLY SACA CINCO SOBRES DE LA  
   MOCHILA Y SE LOS ENTREGA. EL HOMBRE LE DA EL 
   DINERO) ¿Me los puedo fumar aquí? 
 
Aracelly le señala el rincón donde está la poceta con las 
orquídeas. Jairo va y saca un paquete de cigarrillos, 
comienza a vaciar la punta de uno de ellos. Flor llora 
adentro. Aracelly se queda detenida, mira la puerta del 
apartamento, después mira al Jairo.  
 
ARACELLY 
   Flor. ¡Ay por dios! ¿Yo qué estoy haciendo? (A 
   JAIRO) Jairo, venga (JAIRO SE ACERCA) ¿Sabe  
   qué? Yo no puedo hacer esto, no puedo. Vea yo 
   le devuelvo el dinero y mejor se va. 
 
JAIRO 
   Doña Aracelly, usted no me puede dejar así. 
 
ARACELLY 
   Váyase. 
 
JAIRO 
   Usted no me puede sacar así. 
 
ARACELLY 






   Pero ¿Por qué? Así se le cae el negocio. 
 
ARACELLY 
   Yo dejé toda esta vida por la niña, no puedo 
   volver a ella. 
 
JAIRO 
   Yo no me voy a ir doña Aracelly. 
 
ARACELLY 
   ¿Quiere que llame a Nardo para que lo saque de 
   aquí? 
 
Un silencio.  
Jairo guarda los sobres en la billetera y sale, se escuchan 
los pasos que bajan.  
Aracelly cierra la puerta de la terraza con tranca, se 
recuesta en la puerta, se resbala hasta el piso, mete la 
cabeza entre las rodillas, luego se levanta muy despacio, 
coloca la mochila en el tejado de las orquídeas y entra al 
apartamento. Se escucha que Flor deja de llorar. Aracelly 
sale con Flor cargada, se recuesta en la pared al lado de la 




76. EXT. TERRAZA, APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly mira para la calle apoyada en la reja. Margarita 
entra, tiene golpes en la cara, un ojo casi cerrado y 
algunas manchas de sangre en el rostro y las manos. Aracelly 
la mira.  
 
MARGARITA 
   Los gringos que vienen a buscar putas por el 
   Lleras son muy violentos. 
 
ARACELLY 
   Te hubieras muerto cuando pariste a Flor. 
 
MARGARITA 









   Ya me pegaron suficiente por hoy. 
 
Aracelly baja la mano de nuevo, muy despacio. 
 
 
77. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Flor está dormida en la cama grande. Margarita entra, tira 
la cartera en la cama pequeña, mira a Flor. 
 
MARGARITA 
   Ni pa puta sirvo ya.  
 




78. EXT. CALLE. FACHADA APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Nardo en el taxi. Aracelly sale con la mochila de cabuya. 
 
NARDO 
   ¿Para qué me llamaste a estas horas? 
 
Aracelly le tira la mochila de cabuya dentro del taxi. 
ARACELLY 
   No seas hijueputa, no me volvás a inducir a  
   esta maricada ¿Está claro? 
 
NARDO 
   Yo sólo quería ayudar. 
 
ARACELLY 
   Esos tiempos ya pasaron. Mejor consígame el  
   dinero rápido que me quiero perder pa la puta 
   mierda. Mientras no tenga el dinero no vuelva 
   por aquí ¿listo? 
 
Aracelly entra y tira la puerta. Nardo mira la mochila, la 







79. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly entra, enciende la luz, se sienta al lado del 
computador. Margarita se despierta, se sienta despacio en la 
cama y mira a Aracelly. 
 
ARACELLY 
   Tu papá siempre ha sido una mala influencia, 
   siempre. Desde que le dio miedo permanecer en 
   la huelga y arregló con la empresa, ha tomado 
   sólo malas decisiones. Es una mala influencia. 
   Me llevó hasta el fondo y él salió bien  
   librado. Y siempre vuelve y la caga. Voy a  
   tratar de verlo lo menos que pueda ¿está  
   claro? (SILENCIO) y otra cosa… si volvés a  
   irte para donde tus amiguitas a las 33 o al  
   Parque Lleras o donde sea, a putiar, a que te 
   casquen por allá quién sabe qué bandidos o  
   gringos, o quien putas sean… te empaco todo y 
   te lo saco a la calle y a la niña no la volvés 
   a ver.   
 





80. INT. CUARTO, TUPITOS. DÍA 
 




   Enseguida te lavas bien la cara para que los 
   clientes no te vean así. Deberías llorar en tu 
   casa antes de venir a trabajar. 
 
ARACELLY 
   Estoy que no aguanto más. Si no fuera por  
   Alberto y las ganas de estudiar… me mataría ya 
   aquí mismo. 
 






   No digas eso nunca. Mira que flor te necesita, 
   y Margarita también. Todavía hay mucho por  
   quien vivir. 
 
ARACELLY 
   No se cómo hago para aguantar tanto. 
 
MARÍA 
   Cuando llegués a Estados Unidos vas a comenzar 
   otra vida. Allá todo es mejor y no vas a  
   tener los problemas que tenés aquí. 
 
ARACELLY 
   ¿Estados Unidos? Eso sí está más lejos que un 
   putas. 
 
María la mira sin saber que más decir. 
 
MARÍA 
   Bueno, vamos, que ya va a comenzar a   
   llegar gente. 
 





81. INT. HABITACIÓN, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
 
Cielo recostada en la cama. Aracelly entra y le entrega las 
papas a Cielo, voltea y va a salir de la habitación. 
 
CIELO 
   ¿No te podés quedar un ratico? 
 
Aracelly se detiene y se gira. 
 
ARACELLY 
   Voy a verme con Alberto 
 
CIELO 






   Mi novio. Estoy saliendo con alguien y  
   necesito verlo. 
 
CIELO 
   No sabía eso. 
 
ARACELLY 
   Hace poco que salimos. Ni siquiera sé sí es mi 
   novio. Es un amigo que aprendí a estimar en  
   poco tiempo. 
 
CIELO 
   ¿Y ese amigo te puede ayudar con tu nieta? 
ARACELLY 
   No, pero me acompaña a mí. Eso es lo   
   importante. 
 
CIELO 
    ¿Y por él me vas a dejar a mí, que si te  
   quiero y te puedo ayudar? ¿Así de ingrata sos? 
   (SILENCIO) Largate entonces para donde tu  
   amigo, que yo estoy acostumbrada a estar sola. 
 
ARACELLY 
   Yo me quedo todo lo que necesite, tranquila. 
   No tiene por qué ser grosera conmigo. 
 





82. INT. HABITACIÓN, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
  
Cielo duerme con la caja vacía de las papas sobre el 
estómago. Aracelly coloca la caja en la mesa de noche, la 
cobija, va a salir y se devuelve en silencio, busca en el 
escaparate, saca la caja de las joyas, pero no puede 
abrirla, la guarda de nuevo y ve una cadena de oro al lado, 
mira a Cielo, se guarda la cadena en el bolsillo, abre la 
puerta para salir y se devuelve, abre el escaparate y la 
coloca de nuevo donde estaba, cuando va a cerrar, la coge de 







83. EXT. ESQUINA DE BARRIO. NOCHE 
 
Aracelly y Alberto se acarician y besan recostados en la 
pared. Aracelly se detiene con dulzura. 
 
ARACELLY 
   Gracias. 
 
ALBERTO 
   ¿Por qué? 
 
ARACELLY 
   Por seguir conmigo a pesar de todo. Estoy muy 
   feliz de haberte encontrado y ser tu madrina. 
   Y apoyarme hoy en la reunión. Casi no confieso 
   lo que había hecho. Ahora vos sos mi padrino. 
 
Los dos ríen. 
 
ALBERTO 
   Vos sabes que yo estoy aquí para… 
 
Aracelly le da muchos besos. Alberto la retira y la mira, 
luego se besan con pasión. 
 
 
84. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Margarita, acostada con Flor, ve televisión. Flor sufre un 




85. INT. URGENCIAS, HOSPITAL GENERAL. NOCHE 
 
Margarita está dormida en una silla. Aracelly llega casi 
corriendo y despierta a Margarita. 
 
MARGARITA 
   Boba, que susto 
 
ARACELLY 






   Como dos horas aquí peleando con todo el mundo 
   para que la atendieran. La tienen en   
   observación. Le dio un ataque y no se le  
   quería quitar y soltó una baba blanca y todo. 
 
ARACELLY 
   Ah bueno. ¿Qué vamos a hacer con esta   
   muchachita? 
 
MARGARITA 
   Irnos rápido para Estado Unidos. 
 
ARACELLY 
   Y sí la esperanza era Cielo… 
 
MARGARITA 
   ¿Qué hizo ya? 
 
ARACELLY 
   Se enojó conmigo porque me iba a ver con  
   Alberto. No creo que ella suelte nada de  






   No mija (SILENCIO) ama, y ¿Por qué no pensamos  
   en serio en la idea de Narciso y matamos esa 
   vieja de verdad? 
 
ARACELLY 
   ¿Cómo se te ocurre? Yo no soy capaz de una  
   cosa así. 
 
MARGARITA 
   Pero mira que es por la niña. Esa viejita ya 
   está que se muere igual, pero le salvamos la 
   vida a una niña. 
 
ARACELLY 






   Yo no veo otro camino. 
 
ARACELLY 
   No hablemos mejor de eso. 
 




86. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Flor en la cama pequeña dormida y cobijada. Aracelly 
acostada junto a ella. Margarita frente al computador con 
Narciso por Skype. 
 
MARGARITA 
   Y lo más grave es lo de los pulmones… 
 
NARCISO 
   Si esa viejita toma droga para la presión,  
   como dice Doña Aracelly, puede ser muy fácil. 
   Así no se generan sospechas.  
 
MARGARITA (susurrando) 
   Ella no quiere saber nada de eso. 
 





87. INT. HABITACIÓN, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
 
Aracelly sentada al lado de la cama donde está acostada 




   Mire que en su estado ni es bueno que se enoje 
   así. 
 
CIELO 
   No se preocupe tanto por mí. Me sé cuidar muy 





Aracelly le pasa las papitas, Cielo la mira y las recibe con 
cierta desgana. Aracelly coge las drogas de la mesita de 
noche y las mira, Cielo suelta las papas y le arrebata las 
drogas que caen por el piso. Aracelly las recoge y sin que 
Cielo vea se guarda unas rosadas de la presión. 
 
CIELO 
   Mejor váyase, no necesito ninguna ayuda. 
 
Aracelly coloca el resto de las drogas en la mesa. 
 
ARACELLY 
   Usted sabe que sí, por eso yo estoy aquí. No 
   sea tan terca.  
 
CIELO 
   ¿Y estás aquí cuando siento este dolor tan  
   grande, o cuando quiero llorar y hablar con  
   alguien en medio de la noche, o cuando no  
   tengo fuerzas ni para ir al baño y no tengo  
   quien me ayude? 
 
ARACELLY 
   Usted sabe que yo tengo más obligaciones y  
   tengo que trabajar. 
 
CIELO 
   Mi rodilla ya no responde casi. Voy a tener  
   que comenzar a usar bastón. 
 
ARACELLY 
   ¿Quiere qué le consiga uno? 
 
Cielo le pasa la caja de papas casi sin probar. Aracelly la 
recibe. Cielo se acomoda en la cama. 
 
CIELO 
   Mejor dejame sola. 
 
Aracelly coloca la caja en la mesa de noche, espera un 







88. EXT. PARQUE. DÍA 
 
Aracelly y Margarita sentadas en un banco. Margarita guarda 
un dinero en la cartera. 
 
MARGARITA 
   No la querés matar, pero le robas una joya.  
   Con esto nos alcanza solamente para llegar a 
   Bogotá. Necesitamos el resto de esas joyas y 
   esos dólares. 
ARACELLY 
   ¿No será mejor volver a sacar esa cadena de la 
   prendería y devolverla? Yo no me siento bien. 
   Sí Cielo se da cuenta, yo no sé qué puede  
   hacer. 
 
MARGARITA 
   No mija, ya tenemos la plata y así está mejor. 
   A ella no le hace falta y a nosotros sí. 
 
Aracelly hace un gesto de desacuerdo con la cabeza y se va, 






89. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. DÍA 
 
Nardo carga a Flor sentado en la cama. Aracelly entra y se 
va para el baño. Margarita entra, Nardo le da un dinero a 
Margarita y se va. Aracelly sale del baño. 
 
MARGARITA 
   ¿Hasta cuándo le vas a dejar de hablar? 
 
ARACELLY 
   ¿Qué sigue después de tener el pasaporte?  
 
MARGARITA 
   Pedir la cita para la visa. Tenemos que pagar 
   para que nos llenen un formulario. 
 
ARACELLY 






   ¿Y sin tener toda la plata? 
 
Aracelly saca del bolso las pastillas rosadas de Cielo. 
Margarita las mira. 
 
ARACELLY 
   Esas son las de la presión, se llaman   
   Enalapril de veinte miligramos. Preguntale a 
   Narciso cuantas tendría que darle. 
 




90. INT/EXT. TUPITOS. DÍA 
 
Aracelly empaca unas papas en una caja. Una rosa se asoma 
por la ventana de la tienda. Aracelly se asombra. Alberto 
aparece detrás de la rosa. Aracelly la recibe. 
 
ALBERTO 
   ¿Esta noche? 
 
Aracelly afirma con la cabeza. Alberto se va. María llega 
por fuera y mira a Aracelly que está admirando la rosa, 
después mira por donde se va Alberto. 
 
MARÍA 
   Que no se te unten las papas con esa bobada. 
 
ARACELLY 
   ¿Bobada? 
 
MARÍA 
   Seguí trabajando pues. 
 









Aracelly, sentada en una silla al lado de la cama, tiene la 
caja de papas vacía en su mano. Cielo duerme en la cama. 
Aracelly intenta quitarle la llave de las joyas que lleva en 
el cuello, Cielo se voltea. Aracelly quieta un momento y 
luego sale resignada, antes de cerrar la puerta mira a 




92. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly habla con Narciso por Skype. 
  
ARACELLY 
   ¿Entonces qué dosis se necesita? 
 
NARCISO 
   Yo pienso que unas cuatro o cinco pueden ser 
   efectivas. 
 
ARACELLY 
   Pero yo creo que no voy a ser capaz, de  
   verdad. 
 
NARCISO 
   Nadie se dará cuenta, seguro. 
 
ARACELLY 
   No es tanto por eso, sino que… no soy capaz. 
 
NARCISO 
   Es por la niña, y por ustedes. No deje que se 
   le vaya esta oportunidad (SUENA ALGO AL  
   INTERIOR DE LA HABITACIÓN DE NARCISO) Espéreme 
   un momento doña Aracelly que debe ser mi mamá. 
 
Narciso se aparta de la pantalla. Aracelly se desconecta. Se 




93. INT. APARTAMENTO DE NARCISO, MIAMI. NOCHE 
 
Tocan a la puerta. Narciso se para del computador. Tocan de 






   ¿Van a tumbar la puerta? Ya voy. 
 
Narciso abre un pequeño postigo en mitad de la puerta, un 
billete entra por él. Narciso lo toma, de una caja saca una 
bolsita, la pasa por el postigo y lo cierra. Regresa al 
computador y observa. 
 
NARCISO 
   Doña Aracelly ¿Doña Aracelly? ¿Se fue? 
 
Narciso se para, coge una bolsa grande con un polvo blanco, 
y empaca en unos papelitos fragmentos de ese polvo. Tocan a 
la puerta. Narciso mira por el postigo y abre. Entra un 
NEGRO (47), gordo, con una camisa blanca larga y un sombrero 
negro. El Negro cierra la puerta, mira todo el reblujo de la 
pieza y se sienta en una caja que encuentra al lado de la 
cama. Narciso saca un plato pequeño y sirve un poco del 
polvo blanco, se lo pasa al Negro. 
 
NEGRO 
   Espero que hoy si tengas todo el dinero. 
 
Narciso se sienta en la silla del computador. 
 
NARCISO 
   Sí, todo ha estado perfecto esta semana. 
 




   ¿Y cómo van las peladas de Colombia? 
 
NARCISO 
Ya casi las tengo listas. Están consiguiendo 
el resto del dinero para venirse. 
 
NEGRO 











   ¿De dónde fue qué las sacaste? 
 
NARCISO 
Cuando trabajaba en la salsamentaria desde 
donde hacíamos los trabajos para la oficina de 
envigado, Margarita iba mucho allá a buscar 
manes que le cachoníaran, y ahí nos fuimos 
involucrando. A punta de mentiras, claro. No 
quería que ella supiera lo que yo hacía 
(PAUSA) luego nos volvimos a conectar por 
internet y resulta que tenía una hija mía. 
 
NEGRO 
   ¿Y ahí si le dijiste la verdad? 
 
NARCISO 
No, nada. Ella cree que trabajo en una 
farmacia y que vivo aquí con mi mamá. Como 
allá le decía que estudiaba en la universidad. 
Cuando llegue le cuento la verdad. 
 
NEGRO 
   Igual trabajás con drogas, no es tan mentiras. 
 
Los dos ríen mucho.  
Narciso saca de detrás del computador un sobre. El negro 
esnifa otro poco de cocaína. 
 
NARCISO 
¿A ellas si las vamos a poner a trabajar lo 
bien, cierto? 
 
Narciso le estira el sobre al Negro. 
 
NEGRO 
   Obvio que si. No se preocupe por eso. 
 
Narciso le entrega el sobre al Negro. El Negro lo recibe y 
sale. Narciso se sienta de nuevo frente al computador y se 







94. INT. TIENDA TUPITOS. DÍA 
 
Aracelly prepara las salchipapas, mira para todos lados, les 
echa un polvo rosado y encima la salsa rosada, las empaca en 
una bolsa. Entra María. Aracelly sale apresurada, María la 




95. INT. HABITACIÓN, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
 
Aracelly parada con las papas en la mano. Cielo en la cama 
lee unos papeles. 
 
CIELO 
   Son más los efectos secundarios de la quimio 
   que los beneficios. 
 
ARACELLY 
   Pero luego se sentirá mejor 
 
CIELO 
   Tengo  miedo. 
 
Aracelly se sienta en el borde la cama. 
ARACELLY 
   Yo la voy a acompañar, no se preocupe. 
 
CIELO 
   En ese sobre está el dinero para las visas, o 
   los pasaportes o para lo que necesites. Ahora 
   pásame mi pecado favorito. 
 
Aracelly mira el paquete, se lo da, recoge el sobre de la 
mesa de noche. Cielo abre el paquete y cuando va a comer 
Aracelly se lo arrebata y se pone de pie. 
 
ARACELLY 
   Mejor le traigo otro. 
 
CIELO 






   Estas están recalentadas y… mejor le traigo  
   otras y… 
 
Aracelly sale apresurada y tira la puerta. Cielo se levanta 
de la cama. 
 
CIELO (grita) 
   ¡Aracelly! (SE SIENTA DE NUEVO) Esta muchacha 
   está loca. 
 
Cielo se levanta, abre la puerta de la habitación y mira. 




96. INT. HABITACIÓN MOTEL. NOCHE 
 
Aracelly y Alberto acostados en la cama, desnudos. Aracelly, 
en posición fetal, mira a una pared. Alberto, acostado boca 




   Si hiciera algo malo… ¿me seguirías queriendo? 
 
ALBERTO 
   ¿Cómo qué? 
ARACELLY 
   No sé… como… matar alguien por ejemplo. 
 
ALBERTO 
   Claro que si (RÍE) Te serviría de cómplice 
 
ARACELLY 
   No, en serio. 
 
ALBERTO 











Alberto la besa. 
 
ALBERTO 
   No me gustaría besar a una asesina. 
 
ARACELLY 
Y entonces… ¿Cuál es el amor que dices 
tenerme? 
 
Alberto se levanta y se sienta en el borde de la cama. 
 
ALBERTO 




Y yo que pensé que había encontrado al hombre 
de mi vida. 
 
Aracelly se levanta y se comienza a vestir. Alberto se ríe. 
 
ALBERTO 
   ¿Qué pasa? Es sólo un juego. 
 




No es un juego (PAUSA) Es una realidad. Pensé 
que podía contar con vos en una situación 




Pero, pero… ¿Qué es todo esto? Yo a vos te 
quiero, esa es la realidad. 
 
ARACELLY 
   Pero no serías capaz de sacrificarte por mí. 
 
Alberto se viste despacio mientras la mira. Aracelly abre la 
neverita y saca una botella de agua. Alberto la abraza por 






   Yo haría lo que fuera por vos. 
 
ARACELLY 
   Es mejor que dejemos las cosas así. 
 
ALBERTO 
¿Qué? ¿Me estabas poniendo a prueba o 
qué?(ALBERTO SACA DE LA NEVERITA UNA CERVEZA, 
SE SIENTA EN LA CAMA Y BEBE)¿De verdad no 
querés nada más conmigo por esa bobada? 
 
ARACELLY 
Para mí no es una bobada. Con bobadas así es 
que una sabe con quien cuenta. 
 
Alberto toma cerveza. Aracelly entra al baño. 
 
ALBERTO 
No sólo no te denuncaría, sino que, si me 
tocara… mataría por vos. 
 
Aracelly sale del baño y lo mira. 
 
ARACELLY 




   Mataría por vos. 
 
Aracelly se coloca en la puerta de salida. 
 
ARACELLY 
   ¿Me llevás a la casa? 
 
Alberto se acaba la cerveza, saca otra de la neverita, se 
desnuda y se acuesta en la cama mirando al espejo del techo. 
 
ALBERTO 
   Conocés el camino. 
 







97. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly en la cama pequeña con una almohada sobre las 
piernas. Margarita con Flor en la cama grande. En la 
pantalla del televisor un programa de cocina en silencio. 
Aracelly aprieta la almohada. 
ARACELLY 
   Sentí mucho miedo. No sé cuándo acepté hacer 
   eso sabiendo que no podría. Cuando Cielo iba a 
   comer, me dio algo en el pecho, como un ahogo. 
   Tengo como… como… un arrepentimiento… o algo 
   así. 
 
Nardo entra.  
 
NARDO 
   ¿Sí lo pudo hacer? 
 
ARACELLY 
   ¿Qué? 
 
NARDO 
   Lo del robo, a mí me parece una excelente  





   Vea, si no tiene el dinero del taxi, mejor se 
   va yendo, a ver, lo vi. 
 
Nardo sale en silencio. 
 
MARGARITA 
   Vos sí sos grosera. Si él sólo quiere ayudar. 
 
ARACELLY 
   ¿Ayudar? (PAUSA) ¿ayudar? Te dije que no le  
   contaras nada y te fuiste de chismosa ¿no te 
   había dejado claro que no se puede confiar en 
   él? No aprendés, no aprendés. 
 







98. EXT. FACHADA TUPITOS. DÍA 
 




99. EXT. CALLE. DÍA 
 




100. INT. ESCALAS, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
 




101. INT. PUERTA, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
 






102. INT. HABITACIÓN, APARTAMENTO DE CIELO. DÍA 
 
Aracelly le da las papas a Cielo que está acostada en la 
cama. Cielo las recibe y las deja en la mesa de noche. 
 
ARACELLY 
   No voy a venir en un par de días, porque voy 
   para Bogotá.  
 
Cielo la mira. 
 
CIELO 
   Necesito que me devuelvas el dinero que te  
   presté y… la cadena. 
 
ARACELLY 






   Escuchaste bien. La cadena ¿Creíste que no me 
   iba a dar cuenta? Todo pensé, menos que fueras 
   una ladrona. 
 
ARACELLY 




   No me creas estúpida. La única que entra aquí 
   sos vos. Ya María me había advertido. 
 
ARACELLY 
   ¿María? 
 
CIELO 
   Que desde que comenzaste a salir con ese  
   noviecito habías cambiado mucho. 
 
ARACELLY 
   No se meta en mi vida privada. 
 
CIELO 
   Te voy a denunciar por robo y abuso de  
   confianza. 
 
Cielo se para de la cama y le levanta la mano para pegarle. 
Aracelly la arroja a la cama y la tapa con la almohada un 
momento y luego la suelta. Cielo está quieta. Aracelly la 
mueve, pero no responde.  
Aracelly va a la pared, se recuesta y mira la escena 
aterrorizada, se va calmando y de forma rápida le quita la 
llave del cuello, saca la caja, la abre, la vacía, busca una 
bolsa, coloca en ella las joyas y los dólares e intenta 
salir, se devuelve, acuesta bien a Cielo, la cobija. Se 
queda parada mirando a Cielo, se sienta en el borde la cama, 
agacha la cabeza, luego la levanta y sale despacio, mira a 









Aracelly echa las cosas en el bolso y lo cierra, entra 
María. Aracelly está muy nerviosa. 
MARÍA 
   ¿Por qué te demoraste tanto donde Cielo? 
 
ARACELLY 
   No me siento bien, tengo que irme. 
 
MARÍA 
   ¿Qué tienes? 
 
ARACELLY 
   No sé. Yo creo que síndrome de abstinencia. 
 
MARÍA 
   ¿Qué? 
 
ARACELLY 
   Dile al jefe que estoy muy mal. Me voy. 
 
MARÍA 
   Pero… no te puedes ir así…  
 
ARACELLY 





   Aracelly, ara… 
    




104.EXT. PARQUE. DÍA 
 










Margarita sentada en una silla con Flor cargada. Aracelly 
llega y pasa junto a ellas. 
 
MARGARITA 
   Ama… 
 




106. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE  
 
Aracelly entra y guarda el bolso con las cosas debajo de la 
cama pequeña. Entra Margarita con Flor cargada. 
 
MARGARITA 
   ¿Qué le pasó? 
 
ARACELLY 
   ¿Qué me pasó de qué? 
 
MARGARITA 
   Estás toda rara ¿Por qué no está en el grupo? 
   Así… rara. 
 
ARACELLY 
   No me sentía bien y pedí permiso en el trabajo 
   y no fui al grupo. Eso es todo. 
 
Aracelly mete la cabeza en las manos apoyadas en las 
rodillas. Margarita la mira detenidamente. 
 
MARGARITA 
   Ya la cogió la crisis otra vez. 
 




107. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. MAÑANA 
 






   No María, estoy un poco mejor pero no como  
   para ir a trabajar… sí, yo sé… tranquila…  
   seguro que mañana ya estoy allá… invéntale  
   cualquier cosa… yo voy a ir por una   
   incapacidad… ok… ok…  
 




   ¿Hoy tampoco? Entonces estás muy mal. 
 
ARACELLY 
   Te tengo que decir algo, pero no le puedes  
   decir a nadie, y menos a tu papá (MARGARITA SE 
   SIENTA EN LA CAMA PEQUEÑA CON LA NIÑA. UN RATO 
   DE SILENCIO) Maté a Cielo (SILENCIO) pero no 
   fue por robarle, claro que le robé, pero fue 
   un accidente (MARGARITA LA MIRA CON CUIDADO) 
   No dormí en toda la noche. No sé qué hacer. 
 
MARGARITA 
   Pues, vendamos todo y vámonos. 
 
ARACELLY 
   Vos no entendés… ¿cierto? 
 
Aracelly se para y sale. 
 
 
108. EXT. TERRAZA, APARTAMENTO DE ARACELLY. MAÑANA 
 
Aracelly acaricia una orquídea, luego la destruye hasta 




109. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. TARDE 
 
Aracelly está sentada en la cama junto a la Flor. Suena el 






   Aló… ¿Cómo?... Pero si… No puede ser… si… si… 
   yo voy en la noche o mañana… que tragedia… ok… 
   Me tiene al tanto de todo. 
 
Aracelly cuelga y se deja caer en una silla, agacha la 
cabeza. Entra Margarita. 
 
MARGARITA 
   ¿Qué pasó? 
 
ARACELLY 
   Encontraron a Cielo, al parecer murió de  
   un ataque al corazón. 
 
MARGARITA 
   Pero eso es bueno ¿no? Eso es bueno. 
 




   Debemos organizar el viaje pronto. Tenemos que 
   vender esas joyas o cambiar los dólares e  
   irnos antes que alguien sospeche. 
 
Margarita rebuja en el pasillo antes del baño y trae una 







110. EXT. FACHADA, CASA DE CAMBIO. TARDE 
 
Aracelly y Margarita salen con un paquete de manila, que 




111. INT/EXT. TIENDA TUPITOS. TARDE 
 







Yo creo que mejor voy a renunciar. Nardo me 
dio el dinero del taxi y con eso puedo 
organizar el viaje ¿Cómo va lo de Cielo? 
 
MARÍA 
   La tienen en la morgue para la necropsia.  
   Qué casualidad que ocurran las dos cosas a la 
   vez. 
 
ARACELLY 
   Yo no le veo nada de casualidad. Yo igual ya 
   me iba a ir y ella estaba muy enferma. Bueno, 
   me tengo que ir a organizar muchas cosas. 
 





112. INT. CAFETERIA OLAFO. NOCHE 
 




   ¿No entiendo por qué estás tan triste si sólo 
   te vas dos días? 
 
ARACELLY 
Me dejaste ir sola la última vez. Pensé que no 




Yo te puedo acompañar después a Estados 
Unidos. Lo de la otra noche fue una bobada. 
 
ARACELLY 
   Te voy a extrañar. 
 
Aracelly se recuesta sobre el hombro de Alberto y este le 







113. EXT. FACHADA. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Margarita está con dos policías en la puerta. Aracelly llega 
y se pone muy nerviosa. 
 
ARACELLY 
   ¿Qué pasó? 
 
MARGARITA 
   Nada. Estos son amigos del Negro que vinieron 
   a traerme algo que él me envió. 
 
ARACELLY 
   ¿Y es qué ese es policía? 
 




   No le hagan caso que ella es como loca. 
 
ARACELLY (v.o.) 
   Margarita, suba ya. 
 
Margarita les hace un gesto con la mano de que se vayan, 




114. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Aracelly camina muy nerviosa. Margarita entra corriendo. 
 
ARACELLY 
   ¿Qué hacías con esos policías ahí? ¿Y si están 
   investigando sobre Cielo? Hay que tener mucho 
   cuidado, mejor nos vamos pronto de aquí, antes 
   que me metan a la cárcel. 
 
MARGARITA 






   Los amigos, los amigos. Usted que va a saber. 
   Mejor no vuelva a hablar con ellos ni con el 
   Negro ni con nadie. 
 
Margarita asiente con la cabeza, luego abraza a Aracelly. 




115. INT APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Todo está oscuro. Aracelly, Margarita y Flor duermen. 
Aracelly comienza a decir cosas ininteligibles, Margarita se 
despierta, enciende la luz y despierta a Aracelly. Aracelly 
se levanta muy sobresaltada. 
 
ARACELLY 
   Me van a agarrar. Es mejor que me entregue  
   primero. Nos tenemos que ir rápido. No, me voy 
   a entregar. Me voy a condenar en el infierno. 
 




   Te voy a hacer una aromática para que te  
   calmés. 
 
ARACELLY 
   No, cual aromática. Yo lo que necesito es que 
   nos vamos rápido o me voy a enloquecer. 
 
Aracelly abre la puerta y sale. 
 
 
116. EXT. FACHADA, TIENDA TUPITOS. DÍA 
 
Aracelly y María paradas afuera. 
 
MARÍA 
Te mandé llamar porque han estado preguntando 











   Normal. Asuntos de la investigación. 
 
ARACELLY 
   ¿Y para qué? 
 
María la mira con cuidado y sonríe. 
 
MARÍA 
   No, pues, cosas de rutina al parecer. 
 
ARACELLY 
   Ya. Bueno, voy a ver que dice. 
 




117. EXT. PARQUE. DÍA 
 
Aracelly sentada en una banca, pensativa, con la citación 
abierta en la mano. Llama por teléfono. 
 
ARACELLY 
   Margarita, tenga todo listo para que salgamos… 
   después le explico… no sé para donde… ahora  
   hablamos (CUELGA. MARCA OTRO NÚMERO) Alberto, 
   yo… yo… te aprendí a querer en muy poco  
   tiempo… no, no digas nada, sólo eso… gracias 
   (CUELGA. MARCA OTRO NÚMERO) Nardo… hice algo 
   muy malo y tengo miedo... Bueno, ahora voy. 
 




118. INT. APARTAMENTO DE ARACELLY. NOCHE 
 
Margarita con Narciso por Skype. A su lado dos maletas 






   ¿Por qué no me habías contado que la niña cada 
   día está peor? 
 
MARGARITA 
   Igual que importa, si ya nos vamos a ir. Y  
   vamos a tener otra vida juntos (SE EMOCIONA) 
   ¿Te imaginás? todos allá. Visitando Disney, y 
   la niña recuperándose.  
NARCISO 
   Sí importa… 
 
Se escucha un estruendo en la habitación de Narciso, se ve 




   ¡Narciso! ¿Qué pasó? ¡Narciso! 
 
Margarita intenta comunicarse de nuevo, pero no hay 
conexión, apaga el computador y se queda pensativa. Entra 
Aracelly, Margarita la mira. 
 
ARACELLY 
   ¿Qué pasó? 
 
MARGARITA 
   Nada, no ha pasado nada. 
 







119. INT. HABITACIÓN DE NARCISO, MIAMI. NOCHE 
 










Aracelly sentada sobre una maleta, mira al piso. Nardo, 
parado junto a la ventana, la mira a ella.  
 
NARDO 
   ¿Y quién te acusó? 
 
ARACELLY 
Al parecer fue María la que le dijo a los 
policías. 
 
Nardo mira por la ventana. 
 
NARDO 
   ¿Y cuántos cargos? 
 
ARACELLY 
   Creo que dos: asesinato y robo. 
 
NARDO 
   ¿Y quién te dijo todo eso? 
 
ARACELLY 
María le dijo a Alberto, que sí me veía, que 
era mejor que me entregara, que ya sabían que 
había sido yo. O que al menos, era la primer 
sospechosa. 
 




   Bueno, lo que vamos a hacer… 
 
ARACELLY 
   No vamos a hacer nada. 
 
Nardo se detiene frente a Aracelly. 
 
NARDO 
   ¿Cómo? 
 
ARACELLY 
Que no vamos a hacer nada, no estoy aquí para 






¿Cómo que no? Claro que vamos a pensar en algo 
¿A dónde te vamos a esconder? ¿Cómo vamos a 
despistar a la ley? 
 




No quiero que me ayudes con nada ni en nada. 
Yo me sé cuidar sola. Además, cada vez que vos 




Pero no podés hacer esto sola. Necesitás 
contar con alguien. Vos sabés que yo te quiero 
ayudar en todo. Yo conozco gente que… 
 
ARACELLY 
Nardo, ¿sabés qué? Fue mala idea venir aquí. 
No hacés sino hablar tonterías. Mejor me voy. 
 




De aquí no salís hasta que no hayamos pensado 




   Yo ya sé que voy a hacer. 
 




   ¿Por qué viniste aquí entonces? 
 
ARACELLY 
No sé, no sé. Margarita está afuera con Flor 
pendiente de todo. 
 






   ¿Qué pruebas tienen? 
 
ARACELLY 
María sabe que yo fui la última que salió del 
apartamento de Cielo (PAUSA) Igual no tengo 
como defenderme de nada. Esa gente lo enreda a 
uno como sea. 
 
NARDO 
¿Qué querés que yo haga? (PAUSA) ¿Cómo querés 
qué te ayuda?  
 
Aracelly se pone de pie. 
 
ARACELLY 
   Ya te dije que no quiero que hagás nada. 
 
NARDO 
   ¿Entonces? Yo hago lo que sea. 
 
ARACELLY 
   Por el momento, quedarte callado. 
 
Aracelly coge la maleta. 
 
NARDO 




Por la niña es que hago todo esto. No te 
preocupes que voy a estar bien. Cuídate vos 
más bien. 
 
Aracelly abre la puerta con cuidado, mira a la calle. 
NARDO 
   Vení yo salgo primero. 
 
ARACELLY 
   No. Quedate ahí mejor. 
 
NARDO 






   No. Mejor… Adiós.  
 
Aracelly lo mira, sale con cuidado y cierra la puerta. 
 
NARDO 
   Esta siempre tan testaruda. 
 
Nardo mira por la cortina de la ventana para todas partes, 
cierra con cuidado que no se vea nada para adentro, y se 




121. SALA DE ESPERA, TERMINAL DE TRANSPORTE. NOCHE 
 
Aracelly, Margarita y Flor sentadas. 
 
MARGARITA 
¿Qué vamos a hacer? Y sí no nos dan las visas… 
 ¿Para dónde vamos?(ARACELLY LE HACE UN GESTO 
DE NO SABER)Nos hubieramos ido en avión. 
 
ARACELLY 
   Por aquí pasamos más desapercibidas. 
 
Margarita se levanta con la niña cargada y camina. Aracelly 
bota la citación en una caneca de basura. Margarita va 




122. INT. BUS. NOCHE 
 
Aracelly, Margarita y Flor se ubican en las sillas. Aracelly 
y Margarita se miran y sonríen. 
123. EXT. CARRETERA. NOCHE 
 














Sobre la imagen de la tortuga… 
 
 
 
 
CRÉDITOS FINALES. 
 
 
 
 
  
 
 
